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L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
i r m ó s o l e m n e m e n t e e n [ y e r s e 
o n d r e s e l T r a t a d o d e 
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, c u y a i c a n 
d e n t o d o 
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1 m a r t e s , 1 d e d i c i e m b r e , f u e -
p u e s t a s , e n L o n d r e s , l a s í i r n i a s 
P a i o s a c u e r d o s d e L o c a r n o . 
f i n b a i r g o , e s t o s n o e n t r a r á n e n 
S e r á p r e c i s o p r i m e r o q u e A l e -
, s e a r e c i b i d a j i o o m o m i e m b r o 
S o c i e d a d d e N a c i o n e s . P e r o 
e s m á s q u e u n a f o r m a l i d a d , 
^ a l m i s m o , t i e m p o q u e r a t i ü -
• s a c u e r d o s , e l K e i c h s t a g h a 
J a a d h e s i ó n g e r m a n a a l o r g a -
g i n e b r i n o . 
¡ n u e r t e d e l a R e i n a A l e j a n d r a 
irá, d e s g r a c i a d a m e n t e , a l a c a -
pia d e L o n d r e s d e l b r i l l o q u e e l 
i m o b r i t á n i c o d e s e a b a d a r l a . E n 
l a c o n s i d e r a c o m o u n a c ó n t e -
l o d e g r a n c o n s i d e r a c i ó n y 
¿ a e m o c i o n a r a t o d o s c o n l a s o -
d e s u c e l e b r a c i ó n , 
e l ú l t i m o m o m e n t o , l o s a d -
, d e l a p o l í t i c a d e L o c a r n o 
m u l t i p l i c a d o , e n A l e m a n i a , l a s 
y l a s m a n i o b r a s d e s t i n a d a s 
í e r l f i f r a c a s a r . T a m p o c o h a n j v o -
d i r q u e e l R e i c h s t a g l a 
p o r 2 9 1 v o t o , s c o n t r a 1 7 4 , 
i í , c o n u n a m a y o r í a d e m á s d e 
D e e s t a m a y o r í a h a n q u e -
e x c l u í d o s s o l a m e n t e l o s n a c i ó -
l o s r a c i s t a s d e l a e x t r e m a 
i a y l o s c o m u n i s t a s d e l a e x t r e 
¡ p i e r d a . L o s o t r o s p a r t i d o s , s i n 
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E n l o q u e c o n c i e r n e a l o s f r a n c e s e s , 
l a s d i f i c u l t a d e s d e A l e m a n i a n o l e s 
a f e c t a n . L o e s e n c i a l p a r a e l l o s e s q u e 
e r l a s r e l a c i o n e s i n t e r n a c i o n a l e s J a 
p o l í t i c a a l e m a n a n o p u e d a e s t a r a 
m e r c e d d e l a s v i c i s i t u d e s d e l o s p a r -
t i d o s . -
U n T r a t a d o , n i v a r i o s T r a t a d o s n o 
b a s t a n p a r a d e t e n e r l a h i s t o r i a . 
N u n c a c o m o a h o r a h a e s t a d o E u -
r o p a a m a r r a d a p o r u n s i s t e m a t a n 
g e n e r a l , t a n e x p l í c i t o n i t a n p e r e n t o 
r i o . N o e s , p o r t a n t o , é n f a s i s a f i r -
m a r q u e - p a r a e l l a s e a b r e u n a n u e v a 
e r a . 
; , N o s t r a e r á t o d a s l a s v e n t a j a s y t o -
d o s l o s p r o g r e s o s s o ñ a d o s p o r s u s 
c o n s t r u c t o r e s ? N a d a p u e d e d e c i r s e 
p o r a d e l a n t a d o . E s o s f r u t o s c r u e d a n 
s u b o r d i n a d o s a l a b u e n a v o l u n t a d d e 
i o s h o m b r e s . 
C o m e n t a r i o s a l a f o r m a c i ó n d e l n u e v o 
G o b i e r n o f r a n c é s . 
V I E N A . — L a P r e n s a a u s t r í a c a c o -
m e n t a l a c o n s t i t u c i ó n d e l G a b i n e t e d e 
j o n c e n t r a c i ó n r e p u b l i c a n a b a j o l a 
p r e s i d e n c i a d e B r i a n d . 
i 3 e h a c e n o t a r q u e n o b i e n f u é c o -
r o c i d a e s t a n o t i c i a r e a c c i o n ó e l f r a n -
o e n l a B o l s a . 
C r e e n t o d o s l o s p e r i ó d i c o s q u e l o 
p r i m e r o q u e d e b e p x ^ o c u r a r F r a n c i a 
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l o n e c e s a r i o . S e t r a t a r á d e a r r e g l a r 
d e l m e j o r y m á s r á p i d o m o d o p o s i m e 
l a s d e u d a s i n t e r a l i a d a s . 
« L ' H u m a n i t é » h a c e n o t a r q u e d e . u n 
d í a p a r a o t r o s e v a p e r d i e n d o l a c o n -
fianza e n e l n u e v o G o b i e r n o , p u e s e l 
p e l i g r o financiero s i g u e s i e n d o i n m e n -
s o y e s t á m u y p o r e n c i m a d e t o d o g é -
n e r o d e h a b i l i d a d e s p o l í t i c a s . 
« h e Q u o t i d i e n » r o v e c o n b u e n o s 
o j o s l a p r e s e n c i a d e L o u c h e r e n H a -
c i e n d a . 
U n e s t u d i o i n t e r e s a n t e . 
P A P T S . — L a A c a d e m i a d e C i e n c i a s 
C o l o n i a l e s h a h e c h o c o n o c e r r e c i e n -
t e m e n t e u n e s t u d i o d p i p r o f e s o r G r u -
v e l , d e l M u s e o d e H i s t o r i a N a t u r a l , 
s o b r e l a u t i l i d a d d e l a s p i e l e s d e l o s 
r e p t i l e s d e l a s c o l o n i a s . > 
S e s a b e , e n e f e c t o , q u e e n c i e r t o s 
a r t í c u l o s d e l u i * o t i e n e n a p l i c a c i ó n 
e s t a s m e l p r - í e x ó t i c a s , o u e h a s t a l a f e 
c h a F Ó I O e l c o m e r c i o a l e m á n y l a 
d u s t r i a l a s a p r o v e c h a , b a n , c o n s t i t u -
y e n d o , p o r t a n t o , a n t e s d e l a , g u e r r a 
u n m o n o p o l i o p a r a e s t a n a c i ó n ; p e r o 
e n l a a c t u a l i d a d d e s í d e n s e l o s f r a n c e -
s e s a d e s a r r o l l a r s u a p l i c a c i ó n f a b r i -
c a n d o c i e r t a s c a r t e r a s , b o l s i l l o s y 
o t r a s m u c h a s c o s a s b o n i t a s p o r s u e x -
t r a v a g a n c i a . 
L a C á m a r a d e f í o m e r c i o e s p a ñ o l a e r 
P a r í s . 
P A R T S . — E l b a n q u e t e a n u a l d e l a 
C á i m a r a d e C o r n e r c i o : d e E s - p n ñ a o 1 -
P a r í s s e h a c e l e b r a d o e s t a m a ñ a n a , 
b a j o l a p r e s i d e n c i a d e s u e x c e l e n c i a e l e m b a j a d o r , s e ñ o r Q u i ñ o n e s d o L e ó n , y e l s e ñ o r G ó m e z O u i n t e r r p r e s i d e n t e d e l a . C á m a r a . A s i s t í a n i > 'm i n i s t r o  C o m e c i o ' , l o s p r s i d e nt e s d e l s C á i m i r a s d e . C o m e r c i o e xr a n i e r a . s n P a . r í s . l o s m i e m b r o s d ' "l a E m b a l a d a d e E s n a ñ a y n u m e r oa a s n r s o n a - l i d d e s d e l , c l o n a , cn ñ l a . g n e c i l m e n f e d s t a c a d a é ro c i r c u i o s o e r c i a r l s . A o s n o t r e s , l s e ñ o r G u i ñ ó n r l ' b r i n d ó ñ l S o b e r a n o e s n a ñ o 1 v l p r e i e t e d e l a R e n ú b l i c a f r a n -c e s a , c o n c r r a i i T l á n d o e p o r lais f r a t rl s e l a c i o n e s y l  i t e l i f f e n c i a vu t u a , c o m n e t r a c i ó n q u e u n  E s ñ a  F a n c i a .T - T ' 0 l ó d e n n i é m m i ' « + r o d  C o m e rí o f m - n ^ s , M . D n e V i n c n t . m i rs  f e l i i t ó  s u v z d  l a a r o n í  q u er i a e n t r e o s o s n a i s . v m m s ts a d a e  u  c u r d p o l í i c ' i e -d p r u a u d o c o n ó i o . P r u l t o , b r i n d ó l p e s i d t p^ T á a r a , e n a ñ o l , C m e r c i , ] . <i do s i v a s l s m n i f a c i e s eñ o T - O í ñ n e s d  L e n y d e l m i n i sf n c é . ^ • • • • t a u  c o . L G N G R E S . — A o n c e v d i a ' dn m r ñ . n b firTi do pn p l ó nd  r c p c i o  M i i s t e r o d e Ng o c i o s E x t r n r o i l r t i f i c a i ó  lT í í t . , d d e L c r n . F i r i r s e t a n t e s f p A e , p i a , P ó V i , F r a n c i , I g l a t e a ,t a b ' y P o l o i . E l i m r  f i r f u é l a r p en a c i n l m . n .M n f e s t  i s t . P A R T S . — ^ L o s c i a l i a s h a p u - ' c o u m a n i f i e t x p l i d I O Ío i v s l c u a l s n h a q e ip a t i p r   P d . U  u d o d e R y J o r g e -D S . A n t d a firmt o d  l i o c r o G h a m b r l a n d óu n t d e s a l u l R y l o sp e n p t c i a r o  x a n j e r s , ln d q p r  e c e e s g r a i a f a m i i  q u f n o h y a ps s t i r  r i l s  o r g nz  h o r l s d i á c s . D e u é s C h b r a  r u n c i ó ui c u r s , d i c n d q u e c  c t ot - b c n s o l c d e l p z E r o pL s d e m á s l g p r o u a rm b i é n i c u r s .vvvvvvvvvv>' vvvvv' vvvvvvvvv\vv ^^E s u l C i .P a p f s r s a t l .s ñ r c l  g s h d -r i g o l s ñ o i r c t r d n u e s t r a s l   C c c  l r u o e q  s i r a u c i r v c a t el a , p l z j f   N e g i d - H aq u l A y u t a n t o , d o a -
d a c o n e l s u e l d o a n u a l d e 7 . 0 0 0 p e s e -
t a s y q u e s e h a . d e p r o v e e r p o r o p o s i -
c i ó n e n t r e p r o f e s o r e s m e r c a n t i l e s , t i 
t u l o c u y a p o s e s i ó n e s i n d i s p e n s a b l e , 
p a r a t o m a r p a i ' t e e n d i c h a s o p o s i c i o -
n e s . 
L a s s o l i c i t u d e s d e b e r á n p r e s e n t a r s e 
e n l a A l c a l d í a d e V i g o h a s t a e l 1 7 d e 
f e b r e r o p r ó x i m o , y l o s e j e r c i c i o s d e 
o p o s i c i ó n d a r á n c o m i e n z o e l 2 5 d e f e -
b r e r o , c o n a r r e g l o a l o s c u e s t i o n a r i o s 
n u e o b r a n e n l a f S e c r e t a r í a d e e s t a 
E s c u e l a d e C o m e r c i o . 
M u y d e a p l a u d i r e s e l a c u e r d o d e l 
e x c e l e n t í s i m o A y u n t a m i e n t o d e V i g o , 
' • e s o l v i p n d n q u e t o d a s l a s p l a z a s d e 
' e f e s _ d e N e c c o c i a d o s e p r o v e a n p o r 
o p o s i c i ó n e n t r e p e r s o n a s q u e p o s e a n 
e l t í t u l o d e l a e s n e c i a l i d a d c o r r e s -
p o n d i e n t e , p r o c u r a n d o a s í q u e e l p e r -
s o n a l d e a a u e l M u n i c i p i o r e ú n a l a s 
m a y o r e s c o n d i c i o n e s d e c a p a c i d a d . 
V ' V W V V V M A \ W / V V ^ ^ / V V V V V A / V V \ ^ / V V W 
U n a s u s c r i p c i ó n . 
P a r a e l ¿ o l d a é o F é l i x 
C u e v i s . 
P a r a e l p o b r e s o l d a d ^ m o n t a ñ é s 
^ é l i x . C u e v a s , q u e s e b a q u e d a d o c i e -
Q f ó e n l a g u e r r a d e M a r r u e c o s , a ' c o n -
s e c u e n c i a d e l a e x p l o s i ó n d e u n a g r a -
n a d a , h e m o ^ r e c i b i d o 6 1 9 , 1 0 p e s e t a s , a 
l a s q u e h a y q u e a ñ a d i r l a s s i g u i e n t e s 
c a n t i d a d e s r e c i b i d a s a y e r : 
U n d o n a n t e , 1 0 p e s e t a s ; C a c h o , 5 : 
B . H e r n á n d e z , 2 ; M a n u e l G u t i é r r e z , ' 
t ; l o s n i ñ o s C a r m i n a , A l f o n s í n y J u -
l i t a i R a m o i s F e r n á n d e z , 5 ; J o s é G a r -
c í a , 5 ; C e s á r e o P e ñ a , 5 ; M a n u e l R i v e -
r o , 1 0 ; T o m á s S á i n z , 5 ; u n d o n a n t e , 
*; u n d o n a n t e , 3 ; R a f a e l P e l l ó n , 1 0 ; 
' U z e q u i e l G a r c í a , 5 ; P e d r o E u r r i c i , 
^ 5 0 ; A l f r e d o R a s i l l a , 5 ; . S a n t o s N a -
• e d o , 2 ; J u a n C a n o , 5 ; F i d e n c i o S á n -
h e z , 5 ; P r i s c o L á i n z , 5 ; R a m ó n G u e -
- a s , 2 ; ¡ M a n u e l F . B l a n c o , 5 ; M a n u e l r o n z ó l e z , 5 ; J o s é P u e i l e s ' , 5 ; J o s é A l -• a r e z , 2 ; G i l b e r t o T o n í n , 2  D á m a s o á ; D o m i n g  D i e z , 2 ; u n d ot e , u n d n a n t e , 2 ; u n d o n a n t e ,; P a t r i c i o C u a d r a , 1 0 ; J u a n G o n z á -z , 5 ; C e l e s t i n o G u t i é r r e z , 5 ; A n t o n i  ' a z , , 3 : J o s é N r i e g a , 5 ; A n t o n i  G ná l e , 5 ; J o s é M a r í n e z , 1 ; P a s c u a la n M a r t í n , 1 ; M t e o B a r q í n , 1 ; J r -e C a s a d o , 5 ; M o i s é s S á i n z , 5 ; A qn o G - ó m e z , 5 ; R m ó  R i v s , 5  C ed r i n o L i n a r e s , 5 ; F r a n c s c o Q u i t ai l l a , 2 ; E g n i o P a l a c i o s , 1 ; S e r a pb r e g ó n , M i g u l I r a s t o r z a , 5 ; A n -? e  B q u í n , 1 0 ; L ó p  G o n z á l e z , 5 ;a c l e t o G a c í a , 5 ; A u r e l o A l o n s , . u c i n o d l a S e c a d a , R a m ó H o rv , 1 J o s é L s M a r r i , D o m i n gC a b z a , 5 ; E n r i q u e R u b í n 5  b e l a0 R u i z , 5 F r a n c i s c o u i z , 2 ; G i lU v a r e z P r i d , 5 ; U b a n o V é l e z , 1 0L u i s ( e l c o f t e ) , 1 ; u a b i e n h e c h oa . 1 5 ; X X . , 2 5 ; A u r e l i  M e e z , 2 . T o t a l , 9 2 2 , 6 0 p e s t s . J « Í V W V V V V V V V V W i / V V V V V V V V W V V V V V ^I n f o r m a i ó d  M u c i p i o .L s m u l t d p l a e -' O 
M ú s i c a y t e a t r o s 
L o s a u t o r e s d e « B l a n c a -
flor». 
E n e l r á p i d o d e e s t a n o c h e , y p a r « 
a s i s t i r a l e s t r e n o d e ( ( B l a n c á f l ^ i ' » . . , 
z a r z u e l a q u e s e p o n d r á e n e s c e n a e l 
s á b a d o , c o n m o t i v o i d e l b e n e f i c i o d » 
A m p a r o S a u s , l l e g a r á n l o s a p l a u d i -
d o s l i b r e t i s t a s F r a n c i s c o ! R o m e r o y 
A l e j a n d r o F e r n á n d e z S h a w y e l n o t * -
b l e m ú s i c o s e ñ o r M a r t í n , a u t o r , e n t r » 
o t r a s , d e l a p a r t i t u r a d e « E s m u e h o 
M a d r i d » . 
C o n m o t i v o d e l a l l e g a d a d e e s t o » 
s e ñ o r e s a u t o r e s l o s . p r i m e r o s d e ( « D o ^ 
ñ a F r a n c i s q u i t a » , e s f á c i l q u e m a f f i f t -
n á , v i e r n e s , p o r l a n o c h e , s e r e p r e ^ 
s e n t é l a m a r a v i l l o s a z a r z u e l a e n f u u -
c i ó n p o p u l a r , c o m o h o m e n a j e & l o « 
d i s t i n g u i d o s e s c r i t o r e s . 
A m a l i a M o l i n a . 
L o s p e r i ó d i c o s d e N u e v a Y o r k d a n 
c u e n t a , e n l o s t é r m i n o s m á s e n t u s i a s -
r a s , d e ' l a b r i l l a n t e c a m p a ñ a d e l a 
i n o l v i d a b l e A m a l i a M o l i n a , e n e l t e a -
t r o H i i p ó d r o m o , d o n d e s u a r t e t a a 
c a s t i z a m e n t e e s p a ñ o l s u g e s t i o n a y 
e n c a n t a . D e N u e v a Y o r k v o l v e r á ' » 
L o n d r e s , d o n d e h i z o u n a i n t e r e s a n t e 
a c t u a c i ó n . 
V V V W V V V V V V V V V W V V V V V V V V X A ' » ' « ' V V V V W V W V V Í ' * W W V 
E n P a Z m a d e M a l l o r c t i . 
U v i s i . E l s e ñ r V e g a L a m e á r e c i b i ó a y rl v i i t a d e l p e s i e t e d  l a U n i óC á n b r , d  u G u t i é r r e z ,q i n t r a t ó c n l a l c l e s o b r e l s m s i m p u s t a s  l o  i d s t r í l sp o l D l e g c i ó  l o c a l e l T r a b j oL  a u o r i a d m u n i i p a l q u e d ó ne s t u d i  l a n t o n s e o d d c h aD l c i ó . A c o r rD l 4   e l s c r s , s e h a r áf e c i v o p o r l A y t a m i n t ló  c o e a p o n n  a h m s  v i e m b r e ú l t m o .L o s o m i i o n d o s m a r i l e ñ o -n l e s p h  o f  d e l s ñ rV g a L m e r á " e s t v i e r o n a y e r d en e v  s c o m s i o d d  a C o mñ í N a c i n a d e T e l é f o n  t r a t nd d  l c u e s t i ó n p e n t .D s p é s  d s p i d i e n d e l a l c l d er a r g r s r y c r t .Q u e d a r á n e  S n n d e r  g e *i r o s e n a r g d o  o t i r ag s i n s d l o q u s v e  t 1 E l a g o d  a r b i t r i o .U a C m s i ó n d  h e u va y r n A l c a l d í t t a n d d l r b i t r i s e l h l a  e u b i e r t m u c h o s c d u c t o rv h í c u l o s d  t c c i ó a n i .
u n a 
h e r m a n a d e l s e -
ñ o r M a u r a . 
P A L M A D E M A L L O R C A , 1 . — A y e r 
f a l l e c i ó e n e s t a c a p i t a l d o ñ a C o n c e p -c i ó n M a u r a M o n t a n e r , , h e r m a n a d e l i l u s t r e e x p r e s i d e n t  d e l C o n s e j o d em i n i s t r o s d o n A n t o n i o M a u r a . » * » N o s a s o c i a m s v i v a m n t e d e t o d oc o r a z ó n a l d o l o r q u e e n e s t o s m oe n t o s i e n t e l a r e s p e t a b l f a m i l i aM a u r a y , a l i s m t i e m p  q u  s u p l i -a m o a n u e s t r o s ' l e c t o r e s u a o r ap r e l m a d e l a s e ñ o r a f l l e cd a , d e s e a m o s a s u s d e u d o s r e s i g nó n c r i s t i a n a p a r a s o b r e l l e v a r t i j . r u d o g o l p . vwvvvvvvvwvvvwwvvvvvvwvw^E l d í  n B r c e l o aA c e r c a d e u n c i m e n n K u v a O r -l s . B A R C E L O N A , 1 . — A i s t n c i a d éJ a n J i m é n e z , h  s i d o e t n i d o M -n e l R u b i o E p a r r e ,  q u i e n c u s aa q u é l d h a b e r d d o u r t  ü nh e m a n  s u y o , e n N  O l e n , 1 2 d e o c t u b r e ú l i o . F  d t e n i d o h  a f s t a d ó q ú e fee r t a l  d e n u n c i  p r e s e t a d  c o n t ré l ; p r q u  c u n d o o c u r i  e l h e c h oí é d t e n i d ' y p r e o n l i l d e S a n B d o  s i d o l i b e r t a p o m -p r o b s a u t i d a d q e a b í  o b d o n l g í t i m d f e n s a , p u lu e r t o l e a g r e ó n t  c o n a » v j a , a s á n l e l e s i s n l c a . . E l d e u c i d o h i g s a d o n á r c e l h a s t q u t r a c r r  l s st e n t a y d o s r a s m a c a l e y ,o o b j e t o d  q u l a i l i d e l u ro p u d  f o r m u l r l a s r e c l a m c i » *D  l  J f t u d  M s .\ t i d S nl B á b a r .l í 4 e l . c r i n t , f s t i i d a d l a P n a d s m r s , c l e b r a f s t e j  e l . m p o r t a t  C ti p d B r r u ( P l e n c a ) , c cu e s t i n i a , r e s i d i o sr g n i e r s y m á p r s o ls p o e l  E p r s , y  o q ut o a r á n p i ' t l b r e s , u  n f n a l e v a c a b o d r a t el ñ n f i d  i »  r b ó n . *  / l r á i d o e y e r m a r c h ó Md i i g n i r o e M i n s o A l f o  - d  A l v , l e  I s t i t o' t o l ó g i o  E p ñ a , S c ó yc i e n t s m t l í f y p t r ó l e s , el r g r P a y R m n i , c on i n d o r a s u d o d t i m -p o r a t s r g o n s p e t o l í f e r s , v it ó o n e o s d R d , p r o y e cV Z a n z  ( B u r ~r s ) y l i n i c i d o l  e g i d e C f t -ó A j , u t r p v c i a M .
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f o s i t u a c i ó n t n M a r r u e c o s . I n l o r m a c i ó n d e p o r t i v a , 
V i c t o r i n o O t e r o h a s i d o d e s c a l l 
f i c a d o p o r s e i s m e s e s . 
¡ , 5 ' R e a l R a c i n g C l u b , 
o f i c i o s a . 
L a J u n t a d i r e c t i v a d e l R e a l R a -
c i n g C l u b s e h a v i s t o s o r p r e n d i d a 
c o n l a p u b l i c a c i ó n d e l a n o t a o f i c i o s a 
q u e e n l o s p e r i ó d i c o s d e a y e r s u s c r i 
¡ b e e l C o m i t é d i r e c t i v o d e l a F e d e r a -
c i ó n R e g i o n a l C á n t a b r a , o p o n i é n d o -
s e a l a r e u n i ó n p r e v i a d e l a A s a m b l e a 
d e C l u b s f e d e r a d o s d e l p r ó x i m o d í a 
5, ; q u e c o n s i d e r a « i l e g a l » y « a n t i r r e -
g l a m e n t a r i a » . 
N o s e l e a l c a n z a , d e s d e l u e g o , a e s ^ 
t a D i r e c t i v a e l f u n d a m e n t o q u e p u e -
d a a p o y a r t a n c a p r i c h o s a s c a l i í i c a c i o 
i i e s 3 t a l v e z p o r q u e i g n o r a e l p r e c e p -
t o d e l R e g l a m e n t o q u e s e o p o n g a a l 
d e r e c h o d e l i b r e r e u n i ó n q u e a s i s t e 
a l a s S o c i e d a d e s p a r a t r a t a r d e b u s -
c a r l o s m e d i o s q u e c o n s i d e r e n m á s -
a d e c u a d o s p a r a f o r m a r l a r e p r e s e n 
t a c i ó n f e d e r a l , c u a n d o l o s e l e m e n t o s 
q u e i n t e g r a n e l a c t u a l C o m i t é d i r e c t i -
v o t i e n e n q u e d e j a r l i b r e s l o s p u e s -
t o s p o r m a n d a t o t e r m i n a n t e d e l N a -
c i o n a l , y l a r e u n i ó n n o p i i e d e s u p o -
n e r , p o r t a n t o , n i n g ú n d e s e o i n c o m 
f e s a b l e d e u s u r p a c i ó n , c o m o c o n e x -
c e s i v a l i g e r e z a a f i r m a d i c h o C o m i t é 
d i r e c t i v o . 
L a D i r e c t i v a d e l R e a l R a c i n g C l u b 
r e c h a z a , e n c o n s e c u e n c i a , p o r a r b i t r a -
r i a . l a • i n t r o m i s i ó n f e d e r a t i v a , < c o n s i -
d e r á n d o l a c o m o u n i n t e n t o d e c o a c -
c i ó n c e r c a d e l o s C l u b s , c o m o r e c h a -
z a , i g u a l m e n t e , h a b e r i n f r i n g i d o n i n -
g ú n p r i n c i p i o d i s c i p l i n a r i o n i d e r e -
g l a m e n t o a l i n v i t a r a l a s S o c i e d a d e s 
f e d e r a d a s a r e u n i r s e a n t e s d e l a - A s a m 
b l e a d e l d í a 5 p a r a c a m b i a r i m p r e -
s i o n e s , h e c h o p e r f e c t a m e n t e l í c i t o 
s i e m p r e , y m u c h o m á s e n l a s c i r c u n b 
t á n c i a s a c t u a l e s . 
L a s d i f i c u l t a d e s p u e s t a s p o r l a F e -
d e r a c i ó n C á n t a b r a a l p r e t e n d i d o c a m -
b i o d e i m p r e s i o n e s e n t r e l o s f e d e r a -
d o s , n o p u e d e n m e n o s d e e x t r a ñ a r -
n o s , y a q u e n u e s t r o m i s i ó n , e n e s t e 
c a s o , e s u n a m u e s t r a d e v e r d a d e r o 
r e s p e t o a l a s u p r e m a a u t o r i d a d d e l f ú t b o l , q u e , p e s e a . q u i e n s e a , e s C o m i é N a c i o n a l , c u y a i n d i s c u t i b l e a u t o r i d a d s l a q u e h a o r d e n a d o aR e a l R a c i n g C l u b l  c o n v o c a t o r i a dl a . A s a m b l e a q u e , c o m o y  c o n o c i ro s f e d e r d o s , s  r e u n i r á e l s á b a d o 5d l c o r r i e n t e a l a s c i n c y m e d ia t a r d e , e n l o s o c a l e s t d  a F e e r a -c i ó n C á n t a b r a . 
N o t a t e r m i n a c i ó n d e l a q u i n t a e t a p a , o s e a 
a l a l l e g a d a a S e v i l l a , e n l a q u e t r o -
p e z ó c o n e l c a b a l l o d e u n g u a r d i a c i -
v i l , c a y e n d o , y c o n e l l o p e r d i e n d o 
u n o s s e g u n d o s , l o s s u f i c i e n t e s p a r a 
q u e d a r c l a s i f i c a d o y e n e l s e g u n d o l u -
g a r d e l a g e n e r a l . L a p r o t e s t a s e b a : 
s a s ó l o e n l o a c o n t e c i d o e n e l p a s o 
d e l G u a d i a r o ; 
I n f o r m a d o s m i n u c i o s a m e n t e p o r e l 
C o m i t é o r g a n i z a d o r d e c u a n t o s e r e -
fiere a l c u r s o t o t a l d e l a c r a r e r a y 
m u y e s p e c i a l m e n t e e n l o t o c a n t e a l o s 
d o s e x t r e m o s a q u e s e h a c e r e f e r e n -
c i a e n e l p á r r a f o a n t e r i o r ; 
R e c i b i d a p o s t e r i o r m e n t e a m p l i a c i ó n 
d e d e t a l l e s e n e l c u r s o o c i a l d e l a 
p r o t e s t a d e l s e ñ o r O t e r o , e n l a q u e 
o f r e c e r e m i t i r d o c u m e n t a c i ó n d e p o -
d é r o s a f u e r z a i n f o r m a t i v a a s u f a v o r , 
p r o c e d e n t e d e l o s s e ñ o r e s j u r a d o s d e 
l a c a r r e r a e n c u a n t o s e r e f i e r e a l p a -
s o d e l a b a r c a d e l G u a d i a r o ; 
P o r o t r a p a r t e r e c i b i d a c o n p o s t e -
r i o r i d a d d e l C o m i t é o r g a n i z a d o r a m -
p l i a c i ó n d e d e t a l l e s d e s u m a i m p o r -
t a n c i a , a c o m p a ñ a d o s d e f o t o g r a f í a n 
p r e c i s a s y e l o c u e n t e s . 
L a C o m i s i ó n d e p o r t i v a d e l a U n i ó n 
V e l o c i p é d i c a E s p a ñ o l a s a c a e n c o n -
s e c u e n c i a q u e e l C o m i t é o r g a n i z a d o r 
d e l a P r i m e r a V u e l t a C i c l i s t a a A n 
d a l u c í a o b r ó c o n t o d a l e g a l i d a d , p r u -
d e n c i a , t a c t o y c e l o e n e l c u r s o t o t a l 
d e l a g r a n V u e l t a ; 
Q u e e l j u e z á r b i t r o a c t u ó c o n e s t r i c -
t a j u s t i c i a , n o e x c e d i é n d o s e e n s m 
f u n c i o n e s d e t a l , o b r a n d o , m á s b i e n 
c o n c a r i z d e b e n e v o l e n c i a , d e c u y a 
v i r t u d p a r t i c i p a r o n t o d o s l o s c o r r e -
d o r e s , i n c l u s o e l p r o p i o s e ñ o r O t e r o : 
Q u e e n c u a n t o s e r e f i e r e a l p a s o 
d e l G u a d i a r o , e s t a b a p r e v i a m e n t e _ p r e 
v i s t o p o d r í a r e a l i z a r s e e n b a r c a , v a -
d e a n d o e l r í o o b i e n p o r l a p a s a r e l a , 
p r e v i s i ó n q u e f u é a n u n c i a d a e n 1 E 
P r e n s a , s e g ú n s e d e s p r e n d e d e c o m -
p r o b a n t e s q u e o b r a n e n p o d e r d e e s 
b a C o m i s i ó n ; 
F i n a l m e n t e , q u e l a d o c u m e n t a c i ó n 
p r o m e t i d . a r e m i t i r p o r e l s e ñ o r O t e r o , m l a q u e h a b í a n d e i n f o r m a r a s ua v . o r n d i v i d u o s d e l J u r a d o , n o s ó l o 10 h  l l e g a d o a n u e s t r o p o d e r , s i nq u e , e  c a m b i , l o s s e ñ e s a q u ei q u é l a l u d  s e I j a n d i r i g i d o  l aU . V . E . p r o t e t a n d o d e q u e s e l e sm p u t e n c o n c e p t o s q u e n i d j r o n n i! e s c r i b i e r o n v m u c h  m e n o s a v a l o a -! r o n c o n s u firma ; C o m i t é R e g i o n l C i c l i s t d o . P o r t o d o l o q u e p r o c e d e , l a C ó m in t a b n a . N t a o c i o a . [ s i ó n d e p o r t i v a d e  U . V . E . ,E n c r t a e c i b i d a p r e s t e C o m i t é 1 C n s i d e r a n d o q u l o s h e c h o s o c u -g i o n a l , s e o s d a c u e n t a d e l f a l l o n i d s n e l p a s  d G u a d a r o n o sr c a í d e   n t o m o t i v a d o p  a , d e s a r r l a o l o m o f o r m u l  e n a c t i t u l c o r r e d o r d  p r i m e r c - , p r o t e s t a l c r e d o r e ñ r O t e , t ot e g o r í , p r t e n e c i e n t e a e s t e C m i t é , ( d a v z ( l e n 0 p r s n t d  ad o n V i c t o r i n o O t e r o , c o n m o t i v o ' P - e b s q e o f r e c i ó e m i t r , h a b i én c i d s o c u r i d s , n  r p a K | c b s  r e c i b i d í ? e n c a l  p r t t at d p e m i o s d l a a s a d V u e a t . e l o s s e ñ o s . q  a l u í a u f -A n d a l u c í a . • v o r ^ l o u l s d e m o s t r a c i ó n t á c i tD i e l a « U i ó n V l i p é d i c a E s p  i l a f l t d s e e  r e f e i  p r oñ »  s u - f l o » : t e s t a ; « L a C o m i s i ó n d p r t i v a d e l  U n i ó n C n s e r a  q u e  h u b o e x t r a l iV l p é d ^ c a E s a ñ l a T o u r n g C l u b i t a c i ó r iN a c a l , « d e s p u é s d e e s t d a r d é t e - á v b i t r o ; n a e t e l c s o d l a P i m e r a V u l - q u C i c l i s t a A l u c í , l b r d ?u r n t e l o s d í a s 2 8 , 2 9 , 3 0 y 3 1 o c
c i ó n d e q u e a c e p t a b a l a c l a s i f i c a c i ó n 
q u e s e e s t a b l e c i ó . 
L a C o m i s i ó n d e p o r t i v a d e l a U n i ó n 
V e l o c i p é d i c a E s p a ñ o l a a p r e c i a q u e e s 
i m p r o c e d e n t e l a p r o t e s t a d e l s e ñ o r 
O t e r o , a c e p t a y d a v a l i d e z a l a c l a -
s i f i c a c i ó n e s t a b l e c i d a y e s t i m a q u e a i 
c o r r e d o r d o n V i c t o r i n o O t e r o d e b e 
p e n a l i z á r s e l e c o n s e i s m e s e s d e s u s 
p e n s i ó n p o r e l a c t o a n t i d e p o r t i v o e j e -
c u t a d o e l d í a d e l r e p a r t o d e p r e m i o s 
a l i n s o l e n t a r s e c o n l o s j u r a d o s d e l a 
c a r r e r a , p r o f i r i e n d o f r a s e s i n c o r r e c t a s 
d i r i g i d a s a l o s s e ñ o r e s q u e c o n s t i -
t u í a n l a m e s a , e n t r e l o s q u e s e e n -
c o n t r a b a n l a s p r i m e r a s ' a u t o r i d a d e s 
d e l a c i u d a d , d a n d o l u g a r a u n e s 
p e c t á c u l o e n e x t r e m o d e s a g r a d a b l e . 
A s i m i s m o , e n t i e n d e q u e a l c o r r e d o i 
d e p r i m e r a c a t e g o r í a d o n L u i s R a n -
g e l d e b e p e n a l i z á r s e l e c o n l a m u l t a 
d e c i e n p e s e t a s p o r h a c e r c a u s a c o -
m ú n c o n e l a n t e s c i t a d o c o r r e d o r s e 
ñ o r O t e r o e n e l m o e n t o d e p r o m o v e * 
i n c i d e n t e t a n p o c o . e d i f i c a n t e p a r a e l 
c i c l i s m o c o m o e l l l e v a d o a c a b o e n e l 
a c t o d e l r e p a r t o d e p r e m i o s d e l a 
P r i m e r a V u e l t a C i c l i s t a a A n d a l u c í a . 
E l C o m i t é d i r e c t i v o d e l a U . V . E . 
F . C . N . , . e n s e s i ó n d e l d í a 2 4 d e n o -
v i e m b r e d e 1 9 2 5 , a p r o b ó e n t o d a s s u s 
p a r t e s e l f a l l o p r o p u e s t o p o r s u C o -
n i s i ó n d e p o r t i v a . 
B a r c e l o n a , 2 4 d e n o v i e m b r e d e 
! 9 2 5 . — E l s e c r e t a r i o g e n e r a l , C é s a r 
' V ^ í a m o n t e . ( F i r m a d o ) . » 
• L o q u e e s t e C o m i t é s e h a a p r e s u r a 
d o a c o m u n i c a r a s u c o r r e d o r d o n 
V i c t o r i n o O t e r o , a l o s e f e c t o s c o r r e s 
o o n d i e n t e s . — . E l p r e s i d e n t e . 
S e c o r r e r á e l « c r o s s o ñ e i a l d e 
J a F . A . Í V I . » ^ o r g a n i z a d o p o r e l 
E s c u d o F . € . 
A t e n d i e n d o a l c a l e n d a r i o o f i c i a l d e 
i F e d e i r a c i ó n A t l é t i c a M o n t a ñ e s a , e l 
' • r ó x i m o d í a 8 d e d i c i e m b r e , f e s t i v i -
h d d e l a P u r í s i m a , s e c o r r e r á e n l a 
• i l l a d e C a b e z ó n d e l a S a l e l « I I T 
ross countrv)) r e g i o n a l , d e c u y a o r -
anizaiCión s o h a h e e h o c a r g o e l e n -
p s i a s t a C l u b e l e a q u e l l a l o c a l i d a d 
' s e u d o F . C . 
T , n i e n d o e n c u e n t a d e q u e e s t a 
lase d e p r u e b a s s o n t e n i d a s p o i 
u i e s t r a F e d e r a c i ó n e n c u e n t a ¡para 
M i j - x i i n a s s e l e c c i o n e s y e n v í o s d e e q u i p o s a p r u e b a s i n i t e r r e g i o n a l e s , h í o r n a i c i o n a l e s y c a m p e o a t  p r o -/ i n c i a l d e 1 0 2 6 , e s d e e s r a r q u e t o -p s i - i q s p e d s t r i s t s e a p i í e s u i r a r á ni e n v i a r sus i n s c r i p c i o n e s  l a F  i c r a c ó n A t l é t i c a M o n t a ñ e s a , c a l l e fa ' M i a r i n a , 1 , p r i m r o . L  i s c r i p c i ó n e r á g r a t u i t a y q u ei , r á c e r r a d a d f i n t i v a m n t e l p r os m o d í 7 , a l a s o h o d  l a n o c h e .,' E n ú m r o s s u c i v o s o c u p a• . o s  r e c o r i d o , p r e i s y o t r o s o a d l e d  i n t e r é p a r a l s a f i c i ó n a -l  a e s t e d e p o t e . P O R T E L É F O N O 
E l j e f e r e b e l d e h a f r a c a s a d o e n 
s u s t r a b a j o s d e r e o r g a n i z a c i ó n 
d i d o l a i n s t a l a c i ó n d e u n t t t M * 
. . . . n r r . _ „ T S ' 1 ^ o - f a r 
e n e l C a b o T r 3 S F b r c a s , p a i . a 
c a t á s t r o f e s c o m o \ l a d e l « É s ¿ á f i a ' 
c a u s a d e l a n i e b l a . 
L o s e m i s a r i o s d e A b d - e l - K n ^ 
T E T U A N , l . - E n i o s c e n t r é 
p r o t e c t o r a d o f r a n c é s s e t i e n e g v & e l 
s e r v a s o b r e l o s s u p u e s t o s e n ñ g 1 1 • e j 
d e A b d - e l - K r i m p a r a n e g o c i a r l a ^ 
H a s t a a h o r a n i g u n o d e l o s 
I g u n o i p o p r t l j e z : u n e p í r i t u  t o l r n c i ab n f i c i a o n t o d o s l s c -i c l u l p r p i o s e ñ r t u b r e y 1 d e n o v i m b r e p r o v o c a o jp r , a p r t s t a , l v a d a a  n a r l a c r r a p r e l r r e d r e r i m -r , c t e g o r í a d o  V t o r i o O t e r o , t r a n s m i t e m i é i r e c t i v o e ai U . V . . . . E . . u i t e r i o . , b s a o l o ss i g u t s e x t r m s y c o n s e r a s :T e r m i n l c r e r , c o r r de ñ o r O t r o l e v ó l J u r dm m a u n a p r o t s t , e l q u a  l  c a s f i c a c ó n , s l a d e m s t r c i n s e h c  f r c i a  s c e i d  l i á o n t u n d n  y l a m e j  c n ñ r m a -r : ü o cO t r ;o n s d r n d o ,  f , q u e , s v i t u a -d o s e x t r m n q s b a s a b a lp r e d e l s ñ o r O t e r o , s p r c iq u e f u é j s t a m e n t e l r e p r t  d I m o n n o a c i a l a c s i f i a c i ó n g e n r a l s b l c i d a , l o c u l vi P i s l i n  v n c e n B r l í n .B E K L I N , 1 . — E n l m t c h d  b o x e^ n t r e L r e i n s t r t a t r , c a m p ó n d e A l e ? . r a n i a , y U z c d ' u m , c p ' c n i s p  r o l , v e c i ó é t e p k . o . e  e l nv e « o u n » . 
t a d o s e n F e z h a s i d o f o r m a l m e n t e I 
v i a d o p o r e ^ c a b e c i l l a r t e b e l d e . ^ 
L o s p e r i ó d i c o s d e l a z o n a v e c i n a 
flejan d e s c o n f i a n z a , . ' 
C o m u n i c a d o o f i c i a l . 
M A D R I D , 1 . — E l c o m u n i c a d o o f i f 
d e M a r r u e c o s , f a c i l i t a d o e s t a m m \ 
g i a d a e n l a O P r e s i d e n e i a , d i c e l a -
g u í e n t e : :' 
Z o n a o r i e n t a l . — N o h a o c u r r i d o n 
v e d a d . 
Z o n a o c c i d e n t a l . — E n e m b o s c a d 
e s t a b l e c i d a l a n o c h e ú l t i m a e n l a s i I 
m e d i a c i o n e s d e A i n - G e u t ó n h i c i n i i 
a p i 
E l a g u i n a l d o a l s o l d a d i o . 
M A D R I D , 1 . — S e h a d e c i d i d o q u e 
l a R e i n a d o ñ a V i c t o r i a , c o m o p r e s i -
d e n t a d e l a C r u z R o j a E s p a ñ o l a , s e 
h a g a c a r g o d e t o d a s l a & c a n t i d a d e s 
q u e s e r e c a u d e n c o n d e s t i n o a l a g u i -
n a l d o d e l ' s o l d a d o . 
P o r t a l m o i t i v o l o s d o n a t i v o s p u e -
d e n e n v i a r s e a l d o m i c i l i o s o c i a l d e 
' a ' C r u z R o j a E s p a ñ o l a . 
l \ i g e n e r a l l U z q u e t a . 
C E U T A , 1 . — ' H a l l e g a d o e l g e n e r a l 
G o n z á l e z U z q u e t a , c o n o b j e t o d e i n s -
p e c c i o n a r l a s f u e r z a s d e C a b a l l e r í a . 
A b d i - e l - K r i m a T a r d i x . 
i M E L I L L A 1 . — ^ S e s a b e q u e A b d - e l -
S r i m h a v u e l t o a T a r d i x , d e s p u é s d e 
h a b e r f r a c a s a d o e n s u s t r a b a j o s d e 
r e o r g a n i z a c i ó n d e n u e v a s h a r k a s . 
H o s t i l i z a n d o . 
M E L I L L A , 1 . — L o s r e b e l d e s h a n 
v u e l t o a h o s t i l i z a r e l z o c o E l S e b t d e 
A i n A m a r y o t r a s p o s i c i o n e s f r a n c e -
s a s p r ó x i m a s a a q u é l l a . 
" P a r e c e Q u e c e r c a d e e s t a s p o s i c i o -
n e s s e . " í i a j l l a A b d r e l r K I r i m , e s c o l t a d o 
ü o f u n g r u p o d e i n c o n d i c i o n a l e s , q u e 
s e p r o p o n e n i m p e d i r l a s u m i s i ó n d e 
l a s c a b í l á s a l a s a u t o r i d a d e s f r a n c e -
s a s . 
U n r a d i o - f a r o . 
M A D R I D , 1 . — E l G o b i e r n o h a d e c i - v e d a d ' . , , \ , \ ¡ f ^ f l » 
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c u a l t r i p l i c a r í a l a d e u d a d e l o s E l f 
d o s U n i d o s . 
A ñ a d e q u e , d a d a l a i n f e r i o r i d a d q u 
r e p r e s e n t a l a e x p l o t a c i ó n p o r e l Ú 
' a d o , e s t a s u m a r e s u l t a r í a u n a c a r / 
d e m a s i a d o p e s a d a p a r a e l c o n t r i b 
/ e n t e n o r t e a m e r i c a n o . 
A c t i t u d p a t r i ó t i c a . 
R I O J A N E I R O . — L a c o l o n i a i t a l i l 
n a d e S a o P a u l o h a a b i e r t o u n a su 
c r i p c i ó n p a r a c o n t r i b u i r a l p a g o 
l a d e u d a d e I t a l i a c o n l o s E s t a d ] 
U n i d o s . 
L o s R a u c o s i t a l i a n o s e s t a b l e c i d j 
a q u í h a n s u s c r i p t o c a n t i d a d e s i m p d 




p r i s i o n e r o s a n u e v e i n d í g e n a s , 
a e r á n d o n o s a d e m á s d e g a n a d o 
a b u n d a n t e c a r g a . , 
E n l a p o s i c i ó n d e A i n ^ G u e r e u s e n r 
R e n t a r o n v a r i o s m o r o s s o l i c i t a n j 
s o m e t e r s e a l M a j h z e n . 
E n e l r e s t o d e l t e r r i t o r i o , s i n n i 
C a s a d e A m é r i c a e n S a n t a n d e r . 
I I F e r i a I n t e r n a d o -
S e r e c u e r d a a c u a n t o s p r o d u c t o r e s 
; e i n t e r e s e n p o r l a 2 . a F e r i a I n t e r n a -
c i o n a l d e M u e s t r a s d e l a H a b a n a : 
n a n i f e s t a c i ó n c o m e r c i a l s i n p r e c e d e n -
a s e n l a s A m í i l l a s , q u e e n l a t a r d e 
l i e h o y , a l a s s e i s , t e n d r á l u g a r e n 
a s o i f i c i n a s d e e s t a e n t i d a d ( P l a z a 
/ d e j a , 2 ) , u n a r e u n i ó n , e n l a q u e s e 
r a t a r á d e l a c o n c u r r e n c i a , e n - g r u -
c l e l o s i n d u s t r i a l e s d e l a r e g i ó n 
- E l s e c r e t a r i o g e n e r í l , S E R N A . 
D r . V e g a T r a p a s 
E S P S e i S L I S T H E K P I E L y S E C R E T A S 
C o n s u l t a d e 1 1 a 1 y d e 4 a 6 . 
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M s p e e i a l i s t G e n p a r t o s , e n f e m e d a i k 
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M A D R I D , 1 . 
E ! P a r l a m e n t o s e a l e j a . 
E l p e i ' i ó d i c o d e l a U n i ó n P a t r i ó t i -
c a p u b l i c a u n a r t í c u l o h a c i é n d o s e e c o 
H É e l o s r u m o r e s c i r c u l a d o s e s t o s d í a s , 
y d i c e q u e n o s e d e b e n h a c e r i l u s i o -
nes l o s q u e c o n s u a c t i t u d i n t e n t a n 
. p o n e r o b s t á c u l o s a l d e s e n v o l v i m i e n t o 
d e l a U . P . A u n e n e l s u p u e s t o d e 
q u e l o s e s p a ñ o l e s c r e a n e q u i v o c a d o 
. ' e l p r o p ó s i t o , s e g u i r í a n a P r i m o d e R i -
c y e r a p o r e s t e c a m i n o o p o r o t r o q u e 
p r e t e n d a l l e v a r l o s . 
E l a s p e c t o e c o n ó m i c o d e l a v i d : » ; 
' n a c i o n a l e s e l q u e i n t e r e s a a h o r a p r i -
í n e r a m e n t e y a l q u e h a y q u e a t e n d e i 
c b n u n a g r a n v o l u n t a d , - p o r s e r e l q u e 
j n á s a p r e m i a . 
R e s p e c t o a r e f o r m a s p o l í t i c a s s o -
$ r e e l p r i n c i p i o d e l a C á m a r a ú n i c a , 
v ¿ o h a y p o r q u é s o f o c a r s e e n d i s c u t i r -
K p o r q u e m e j o r q u e ú n i c a e s n i n 
g u n a , y l a ú n i c a y l a d u p l e e s t á n a ú n 
b a s t a n t e l e j a n a s . 
L o q u e i n t e r e s a — s i g u e e l a i ' t í c u l o — 
a h o r a - e s a r r e g l a r a l p a í s , y l o s m e 
d i o s p o r l o s c u a l e s s e a r r e g l e n o d e -
b e n p r e o c u p a r g r a n c o s a y m e n o s ÍM 
q u i e n e s n o a c t ú a n s i n o p a r a e s t o r b a r . 
¿ H u b o b a n q u e t e ? 
C o n e l t í t u l o « U n o p o r t u n o r e c u e r -
d o d e l s e ñ o r G o i c o e c h e a y o t r o s r e - -
c u e r d o s , t o d o s i n t e r e s a n t e s » , p u b l i c a 
« L a N a c i ó n » u n s u e l t o e n • q u e d i c e : 
' « S e n o s a s e g u r a q u e e n u n b a n q u e -
¡ p , d e a m i g o s d e G o i c o e c h e a é s t e l e y ó 
I p a c a r t a d e l g e n e r a l P r i m o d e E i v e -
| r a d e l a ñ o 1 9 1 9 , d i r i g i d a a u n m i n i s -
É c p c b n m o t i v o d e l a s o l u c i ó n d a d a ;> 
u n a h u e l g a d e T e l é g r a f o s . ' 
H o r a e s d e q u e s e g o b i e r n e a s í — 
• ' í e c í a — y • s i a s í s e s i g u e , l a r e g e n e r a -
f - ' e i ó n d e E s p a ñ a e s u n - h e c h o . Y a g r e -
g a • « L a N a c i ó n » : « P e r o n o s e s i g u i ó 
g o b e r n a n d o a s í , " y c u a n d o l o s h o m b r e s ' l u m b r e s l  s o n d e v e r a d y c o n c i b nl i p a s c o m l a d e l a r e v o l u c i ó n d e s d ep i b a y t i e n e p o r s e r v i d o r e s q u e l o aa n i m e  y l a  v e n t e e n y t r a s d e e lj T a s t r e  t o d l o q u  a r r a s t r ó o n A n -t o n i o M a u r  y s e e s G o b i e r n o d i  d c e n a d e v c e s , o s  r e l i z a n e s al u s i o n e s o n o , s e p a s a d e s e r u a b -a d o , c a d é m i c o o c u r e l i t ; p o i q e g o b e r n a r e s a c c i ó n y e s a r á c t e r ,n  l i t e r a t u r a . »N , d e l a R . — A c g e m o s s t a s l í ne l p e r i ó d i c o o f i i o s o , a ú n c a u s á ns p u g n a n c i e l o d o d e s p e c t i v oc  q u . s  t r a t a a l á s t o p r s tf I m p l í t c o d l p a í , p r a p r t e s t ra t a q e , e n p r i m e r t é m i n o , y d sé s p a r a d e c i  q u e n o e e c r i b c. s i n c r i d a . »; v A - ' p í s e t e r ' n s t — y a m uh o s y m y s g n i f i a d s l e m e n t o s * t a N c ó n » d o b l e m e n t e — q u e i e ls e ñ r u r a n  p u d o r e a l i z a r s u a V W o r a o b r   G o b n o o f é , p rP e n t e , p o r q u ' s e l i m p i d ií f r v:?cs a c a l a s , n i l b u f t e , i s u  O c u c i o n e s  a d é m i c — q u e a a^ c u d i r a t d  c o n c i r t o y p o r t u n| ( Í t e n í v i t l i d d u p o r t n t s o c -r e r — , i n o s p n d i l l a s o l í t c a ? ,e s  m i a s g n t s « q u e v n l o  o s t  d e l  j n » q u e a h oH e m p z n a e n f a d a r a « L a N a c ó n »^ q u p t n e n l a m b sba ' l o s p l a s d l D i r e c t o .^ D o n A n t o n i o M a r a , a a c p r -C 1 n t e l  m m s e n q  n^ ' a n d l o , e l l r n s d  l  v d e u  h r n , l e l l e n a l0 r a 2 ó n , f u é s m r a l G o l n r o cw r o g r a m  p é d i y u n a s o cn - i s u p r a b l e s , y t é n g a s es t p j u i q j u s t i c a q e a n d o o o s h m b r  h a n r i d oc  L i l p í s h a d o p t d , i n -• ^ t á n d l  b i m , q u e s  ; r? h c e h l a s , l s e d ie s y l a d o t i s d l i n s i gi  p ú b l c o . 
P l e i t o r e s u e l t o . 
E l m a r q u é s d e M a g a z , a n t e s d e 
a b a n d o n a r l a P r e s i d e n c i a i n t e r i n a d e l 
D i r e c t o r i o , h a e n v i a d o u n a c o m u n i -
c a c i ó n a l o s p r e s i d e n t e s d e l a s A c a -
d e m i a s q u e l e v i s i t a r o n l a o t r a t a r d e , 
m a n i f e s t á n d o l e s q u e i b a a s e r d i c t a -
d a u n a d i s p o s i c i ó n e n l a q u e s e a t e n -
d í a n s u s r e c l a m a c i o n e s r e s p e c t o a l 
o r d e n d e p r e l a c i ó n d e l a s c i t a d a s e n -
t i d a d e s . 
U n a e n t r e v i s t a . 
E s t a t a r d e c e l e b r ó u n a e x t e n s a c o n 
f e r e n c i a c o n e l g e n e r a l P r i m o d e R i -
v e r a e l g e n e r a l N o u v i l a s , g u a r d a n d o 
a m b o s g r a n r e s e r v a s o b r e l o t r a t a d o . 
E l R e y a B a r c e l o n a . 
E s s e g u r o q u e e l R e y i r á a B a r c e -
l o n a a i n a u g u r a r e l C o n g r e s o i n t e r -
n a c i o n a l d e l a P r o p i e d a d U r b a n a q u e 
s e h a d e r e u n i r e l d í a 1 4 d e l a c t u a l 
s n B a r c e l o n a . 
o s u s p i c a c i a s e n t r e e l l o s o d e i n t r i -
g a r a l o o p i n i ó n p ú b l i c a . » 
l E s q u e h a y d e r e c h o a q u e u n s e -
ñ o r p o r q u e s e a e s c r i t o r y d i s p o n g a d e 
u n p e r i ó d i c o " p u e d a i n f e r i r t a n g r a v o 
d a ñ o a l a u n i ó n m i l i t a r y a l p r e s t i g i o 
d e l M a n d o ? 
E n t r e o t r a s i n s e n s a t e c e s e i m p r u -
d e n c i a s , e l a r t i c u l i s t a , q u e p o s p o n e 
e l i n t e r é s p ú b l i c o a u n a l a r d e d e i n -
g e n i o o a u n a h a b i l i d a d p o l í t i c a , q u i e -
r e d a r a l n o m b r a m i e n t o d e c o m a n -
d a n t e g e n e r a l d e C e u t a u n s e n t i d o 
r e p r e s e n t a t i v o c o n c a r á c t e r e s p e c i a l 
f a m i l i a r o p o l í t i c o , c u a n d o e l f u n d a -
m e n t o q u e h a m o t i v a d o s u d e s i g n a 
c i ó n n o p u e d e s e r o t r o q u e s u s p r e $ . 
t i ^ ó í - ^ - l i t a r e s . 
H a c e r p o l i u w c o n e l M a n d o m i l i -
t a r e s u n d e l i t o q u e p o r n o e s t a r p e -
n a d o e n e l C ó d i g o h a y q u e ' p r e v e n i r l o 
c o n l a c e n s u r a . 
T a m b i é n a s i s t i r á n P r i m o d e R i v e r a , ) A f u e r d e h o m b r e y s i n c e r o d e c l a r o 
e l e m b a j a d o r d e F r a n c i a y e l s u b s e -
c r e t a r i o d e l T r a b a j o , - s e ñ o r A u r i ó s . 
D e s p a c h a n d o . 
A ú l t i m a h o r a d e l a t a r d e r e c i b i ó 
e l p r e s i d e n t e e n s u d e s p a c h o a v a -
r i o s s u b s e c r e t a r i o s , e s t u d i a n d o , e n 
n n i ó n d e e l l o s , d i f e r e n t e s a s u n t o s . 
C e r c a d e l a s n u e v e d e l a n o c h e s a -
l i ó , s i n d e c i r n a d a a l o s p e r i o d i s t a s . 
C o n t r a R a h o l a . 
A n t e e l S u p r e m o s e h a v i s t o l a c a u -
s a s e g u i d a c o n t r a e l e x d i p u t a d o c a 
fcalanista d o n P e d r o R a h o l a . 
E l a ñ o 1 9 2 3 u n a e m b a r c a c i ó n , p r o -
p i e d a d d e l s e ñ o r ' ^ R a h o l a , l l e v a b a 
e n a r b o l a d a l a b a n d e r a c a t a l a n a , y a l 
s e r a d v e r t i d o d e q u e l a r e t i r a s e p o i 
l a C o m a n d a n c i a d e M a r i n a , n o h i z o 
c a s o . 
S e l e p r o c e s ó p o r m e n o s p r e c i o a l a 
i n s i g n i a n a c i o n a l y d e s o b e d i e n c i a a l a 
a u t o r i d a d d e M a r i n a . E l fiscal h a p e d i d o p a r a e l a c u s a d o n n a ñ o , o c h o m e s e s y v e i n t i ú n d í a s d e p r i s i ó n y m i l p e s e t s d  m u l t a . s e ñ o r R a h o l a n g ó q u e h u b i e s es b e d e c i d o n i m e o s p r e c i a d o l a i n -s i g n i a n a c i n l . E l p r e s i d e n t  e n P a l c o . 
q u e s i E s p a ñ a q u i e r e p r o s e g u i r e l c a -
m i n o d e s u s a l v a c i ó n h a d e m a n t e -
n e r s e l a c e n s u r a d e P r e n s a , m e r c e d a 
l a c u a l h a p o d i d o h a c e r s e a l g o q u e , 
s o m e t i d o a s u d i s c u s i ó n , h u b i e r a s i d o 
i r r e a l i z a b l e . ; 
E n t r e l a s i n s t i t u c i o n e s d i r e c t a m e m 
t e r e s p o n s a b l e s d e l p a s a d o figura l a 
P r e n s a , q u e , d e j a d a e n l i b e H a c l , h a 
c o n t r i b u i d o a d e s a r r o l l a r e l r e l i e v e 
d e p e r s o n a l i d a d e s n o s i e m p r e f u n d a , -
d a e n , l a e x p e r i e n c i a , l a c u l t u r a y l a 
s a b i d u r í a d e e l l a s . 
. N a d a t a n b u e n o y e d u c a d o r c o m o 
u n p e r i ó d i c o d i s c r e t o y u n p e r i o d i s t a 
q u e t e n g a p r e s e n t e s l o s a l t o s i n t e r e . 
s e s d e l a P a t r i a , d i s c i p l i n a m i l i t a r , 
c r é d i t o p ú b l i c o , e l p r e s t i g i o d e l a a u -
t o r i d a d , e l o r d e n s o c i a l y l a m o r a l i -
d a d d e l a s c o s t u m b r e s ; p e r o n a d a t a n 
d e m o l e d o r n i p e r n i c i o s o c o m o u n s e 
ñ o r q u e a l e n v i a r l a s c u a r t i l l a s a l a P r e n s a n o p i e n s a q u e v a n a s e r l e í -d a s p o r m u c h o s , c r é d u l o s , i n c u t o s >•m a l i c i s o s , q u e p u e d e n d e d u c i d e e l l a s g r a v e s d a ñ o s p r a l  s o c i e d a d y p a r a l a P a t r i . »A l  s a l i d a d e P a l a c i o . A l s o n c e d e l a n o c h e t e r m i n ó l a A l a s n u e v e d e l a o c h  a p r o x i m a - , c o m i d  e n P ' a l a c i O ' , r e t i r á n o s e l o s l e -a m e n t e l l e g ó m a r q u é s d e E s t e l l a f e ? , m i l i t a i r e y e l p r s o n a l p a l t i n o% P a l c i o , y s i n d c i r n a d a a l o s p e r o d s t a s a s a l a s h a b i t a c i n e s r eg a s . P a s e r q u e a u d í a i n v i t a d o p o re l M o n r c a a c n r c o n é l , , y a lo c e y m e i l  n o c h e a ú n o hb í a s a l d o d e l  e g i a c á m r a . ' -L  e n e ñ a n z a m e c a n t i l . q u  a s i s t i ó l a c t o , q u e d n d o e nC á m a r a r e g a e l r e s i d n t  d e l D i -r e c t q r o . H a t a l a ü n a d e  m r u g a d a  a b a n o n ó P a c i o P r i m o d e R i v e r a ,i e n , l h a c e r l o , s e e x t r a ñ ó ev i o n ú m e r o d e p e i o d i s t a s q u e ee s p e r a b a n y d i j o : ' L « G t » p u b l c a u n  R e a o > - 1 H e o s r b a j d  n p o c o . T a j o m un ' i n t a n d o l E s t t u t o p o r q u ; h s p e e s , p r  n o t e n g o c a s i n u dh d e r e g i r e l  e n s ñ n z  m e r c n t i l ' d e c i r l s . E p a ñ a . C o n t   6 5 a r t í c u l o s .U n a t a d l p r e s n t . l g e r l P r i o d e R i v r a h f a * d i t d o  l a P r l a g i t e t ao f i c i o s :« N o p i n s a n e n e l D i r c t o í qn i r o q u e p i e s  a d i e n l G r q u e p d a u c d r e e  s u p r m i rl a c s u r l a P r s  n  s i q u i r a e nl f c a r l a , l o q u e y a s e h a b í h c hc l i d m e t e . L a n c e i d a d d e m t e n r l , e s b np e n t . A h o r a m i s o , « L a V z dG a l i c i » , u p e r i o i s t a d r e m , t r i a i n t o l a l  n d i c rc i ó n , h h c h o c i d e a i o e  s b r el a s i t u i ó n d n u v o A l t M r i d oA f r i c  y s b r e l p r b b l s r e l a c i o -e q p u a n i g a r  u n o s g e n e r al s c n i s g o e n g d a r e c l s  h b l a d o l a r g a m t c n l S o -b e r a o , i e n d o ! l a c o n v e r s c ó n m u yg d l e .i v v v v y v v ^ v v v ^ ^ v v v v v v i A / v v v v v w D r c t o e a G o t a d e L e c h  M é d c e p i l i s t s n e n f e m e d d e s l a i n f c i a . 3 C n u i o e n i ñ s e p c h .B u r g o , 7 (  ) . — T e l é f n o 4 - 9 ^ G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S n u l t a 11 a 12 ( S o r i d l D c r M r z o ) . ; e 12  1 y d  4  , W d - R á s , — T e l é í o n o 1-75. * ( V V V V V V V V V V t A y V V V V V V W k / V V V ^ ^ A . T O M E O R T I Z € > É D I C O ® C o n s u l t e e n f e r m e d s d e n i ñ o s y u l m ó n , , R y o s X y E l c t i c i d a é i c S d H o r s d  o c   u n a , , A t r z a s , 12 1 o 0 — - T é f o n o s - 5 6[ a y  M É D I OS p e c i í s s t  n e n f m s « R í f i o s ¿ C n u l t a d e c e  .A T A R A Z A N A S  1 0 . — T E L É F O N O , 6 . « gS o l í s C a g i g l% V Í A S l I N A R I A S , S E C R E T A S ^D I A T E R M I A : o < í e r  t a m i n t o d e l b l r r a g i  u t  d c o l i c c i ^ a y 3 4 y o u á í ' ' , H G T E J  E N C A R N A C I O N M é n d z L sS m b r o s p r  S e ñ -H r á  C o r t é s ^ , p l . C A R L O S R . C A B E L L OP t a s , e f r m d d e s y i r u g í a l a m l a r  - ( G I N C O L G Í A ) M E D I C I N A I N T E R N AD e I I a 1 2 , S n t o  d l D r . M d r z .D e 1 2 1 1 4 <* , C ñ a í , 1 , s g u o . • g x c p t l o s d í a s f s t i v .
A l a c e n a a s i s t i ó i t a m b i é n l a T i c i n a 
C r i s t i n a , c o n l a c u a l h e m o s h a b l a d o 
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a r d e l a m a n o d e r e c h a . 
M a r í a d e l a H o z S o r i a n o , d e c a t ó n 
e a ñ o s , d e h e r i d a c o n t u s a e n l a ^ 
d ó n f r o n t a l . 
J e s ú s I g l e s i a s S a l v a d o r , d e n u e v e 
i ñ o s , d e c o n t u s i ó n c o n g r a n h e n i a t o * 
n a e n l a r e g i ó n o c c i p i t a l . 
M a n u e l P é r e z G ó m e z , d e t r e i n t a y 
. r e s a ñ o s , d e p i c a d u r a d e i n s e c t o ^ 
a p a r t e l a t e r a l i z q u i e r d a d e l c u e l l o . 
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L o s f u n e r a l e s y e l e n -
C o m o , e s t a b a a n u n c i a d o , a y e r , a l a á 
o c h o d e l a m a ñ a n a , y e n e l c o r r e o 
i e l N o r t e , l l e g ó a S a n t a n d e r , p V 0 K j 
d e n t e d e M a d r i d , e l c a d á v e r d e l m a -
o g r a d o y c u l t o i n g e n i e r o i n d u s t r i a l 
i o n A l f r e d o L i a ñ o T r u e b a , f a l l e c i d o 
m l a c o r t e . 
E s p e r a b a n e n l a e s t a c i ó n g r a n n ú , 
m e r o d e p e r s o n a l i d a d e s y l o s f a m i l i a -
r e s d e l d i f u n t o , r e z á n d o s e r e s p o n s o s . 
A l a s d i e z y m e d i a d e l a m a ñ a n a 
s e o f i c i a r o n s o l e m n e s h o n r a s f ú n e b r e s 
m l a i g l e s i a p a r r o q u i a l d e S a n t a L u -
d a , y a l a s d o c e s e v e r i f i c ó e l e n t i e -
• r o d e s d e l a e s t a c i ó n d e l N o r t e a l 
i t i o d e c o s t u m b r e , , figurando e n l a 
r e s i d e n c i a o f i c i a l l a s a u t o r i d a d e s l o * 
a l e s . 
: E n e l f ú n e b r e c o r t e j o figuraron g e i i - í 
3 8 p e r t e n e c i e n t e s a t o d a s l a s c l a s e s -
e l a s o c i e d a d . 
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• l e r o n t r a s l a d a d o s a l p u e b l o d e E s -
^ s , e n e l q u e a l a s c u a t r o d e l a t a r -
e t u v o l u g a r s u t r a s l a d o a l p a n t e ó n 
e f a m i l i a , a s i s t i e n d o a l a c t o t o d o e l 
e c í n d a r i o y e n g r a n p a r t e d e l o s p u e -
b l o s l i m í t r o f e s . ' 
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l e 
n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s n c i a 
S e h a firmado l a e s c r i t u r a p r o p u e s t o , c o n ' h u m i l d a d , e n t u s i a s T U ' 
d e c o m p r a d e l p a l a c i o p a r a 
c a s a C o n s i s t o r i a l 
. j , p o r I a t a r d e y a n t e e l n o t a r i o 
s t á c i u d a d , d o n A d o l f o C a r r a s c o , 
A f i r m a d a ' a e s c r i t u r a d e c o m p r a 
i n a l a c i o s i t u a d o e n e l b o u l e v a r d d e 
D e m e t r i o H e r r e r o , e n t r e g a n d o e n 
¡ f e e l a l c a l d e s e ñ o r C a s t i l l o , a l acto 
s e ñ o r H e r r e r o , c i e n m i l p e -
c o m o p r i m e r p l a z o ; e l r e s t o 
y ' e n t r e n a m i e n t o b r i l l t a r c o m o i « a s » 
d e l c i c l i s m o , y l o c o n s e g u i r á s . S o l c 
t e f a l t a u n i r a t u s p o d e r o s a s f a c u l t a 
d e s u n p o c o d e s u e r t e . 
R e c i b e n u e s t r a s i n c e r a e n h o r a -
L: u e n a . 
C a s a d e S 0 c o r r o 
P o r e l p r a c t i c a n t e d e g u a r d i a r e 
ñ o r G a r c í a , f u e r o n c u r a d o s C e u l i i 
Z u n z u n e g ' u i A b a s c a l , . d e s i e t e a ñ o s 
. ' l a s 2 7 5 . 0 0 0 l o e n t r e g a r á e l M u - 1 v e c i n o d e S i e r r a p a n d o , d e u n a c o n 
[o e n l a s f e d h a s s e ñ a l a d a s . 
M c i t m n o s c o n e s t e m o t i v o a i ' 
L ^ a j j i i e n t o p o r t a n m a g n í f i c a a d -
l i c i ó n ( P 1 6 d e s d e h o y c o n s t i t u y e ' u n ' 
J^Ko p a r a T o r r e l a v e g a , y a q f u e e l 
' m j c i t a d o s e r á U n a d e l a f e m e -
1 C a s a s C o n s i s t o r i a l e s : d e E s p a -
R e a l m e n t e , e n n u e s t r a c i u d a d ' 
a ' m u c h a f a l t a e s t e e d i f l é i o , e n e l 
¡ ¡ ' p o d r á n a c o m o d a r s e ' c o n e s i p l e n -
• p t o d o s l o s N e g o c i a d o s d e l a o a -
¡ n i u n i c i p a l q u e h o y s e h a l l a n d i s -
t a d o s u n o s d e o t r o s , d á n d o s e c d 
iso de q u e l a o f i c i n a d e a r b i t r i o s , 
ie es q u i z á l a m á s i m p o r t a n t e , s e 
l a i n s t a l a d a e n l a p l a z a d e - A b a s - . 
Creemos o p o r t u n o r e c o g e r e n e s t o s 
omentos u n p á r r a f o d e u n á n o t a 
c o n s t a e n e l p r e s u p u e s t o o r d i n a -
i) de n u e s t r o M u n i c i p i o , d e l a ñ o c o -
ientp,. q u e d i c e a s í : « E l n u e v o , p a j a -
¡ m u n i c i p a l , c o m p r a d o a d o n D c -
etrio H e r r e r o e n 2 7 5 . 0 0 0 p e s e t a s ' 
i r e c í o ' m U y i n f e r i o r a s u v a l o r a c -
^ p s p o r f u e r a d e p i e d r a s i l l e r í a ; 
licorado i n t e r i o r m e n t e c o n m á r m o -
C a r r a c a , r i c o s a r t e s o n a d o - s - y 
• t u s i ó n e r o s i v a e n e l , a b d o m e n ( c a 
s ' u a l ) . Y F r a n c i s c o G o n z á l e z , d e t r e i n 
t a y n u e v e a ñ o s , d o m i c i l i a d o ( n i k 
c a l l é P o s a d a H e r r e r a , d e u n a h o r i d s * 
c o n t u s a c o n p é r d i d a d e p a r t e d e l d e 
d o í n d i c e d e l a m a n o i i z q u i e r d a 
( O b r e r o d e d o n J o s é M a z ó n ) . 
L o s q u e i T a r . e n 
D i o a l u z c o n t o d a f e l i c i d a d u n r o -
b u s t o n i ñ o d o ñ a E u l a l i a F e m á n d o ? 
e s p o s a d e n u e s t r o e s t i m a d o a m i g c 
d o n J e r ó n i m o P é r e z . 
. P o r , t a n f a u s t o a c o n t e c i m i e n t o f e 
l i c i t a m o s a t a n q u e r i d a f - ' i m i l i a 3 
m u y e s p e c i a h n e n t e a n u e s t r o I v a e i 
a ? n i g o d o n J o s é F e r n á n d e z , d i g n o 
j u e z . m u n i c i p a l d e L o s C o r r a l e s d f 
B u e l n a , a b u e l o m a t e r n o d e l r c c i e r 
n a c i d o . 
— E n B a r r e d a b a d a d o a l u z u r 
n i ñ o d o ñ a S o l e d a d G u t i é r r e z P u e n t e 
e s p o s a d e d o n J u l i o , A g u i l e r a A g u d o 
A i o s a f i c i o n a d o s a l í u i b o ! 
S a l i e n d o a l p a s o d e c i e r t o s r u m o r e f 
y c o m e n t a r i o s r e s p e c t o • a n n e s t r r 
m a r c a d o s i l e n c i o e n c u a n t o c-c r c - f i e r r 
a . l a R e a l . S o c i e d a d G i m n á s t i c a d e 
n u e s t m c i u d a d , . h e m o s d e d e c i i q u í 
¡ C a b a l l e r o s , s e ñ o r a s , n i ñ o s ! 
C o m p r a d > l c a l z a d o e n l a c a d a d í a m á s a c r e d i t a d a 
C A S A C A Y O 
S i e m p r e ú l t i m a s n o v e d a d e s e n z a p a t o s , s o m b r e r o s y g o r r a s . 
Z a p a t i l l a s a p r e c i o d e f á b r i c a . 
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eres a s p i n t u r a s a l o l e o , d i g n o d e 
ipifales d e p r o v i n c i a s u p e r i o r e s a 
D a f i n a s . 
g r u p o e s c o l a r r e c i e n t e m e n t e , t e r -
í n a d a , J i a ~ . c O ' s t a : d o . e n t o t a l a l . _ A y . u n - . 
imi^nto u n a s 2 0 0 . 0 0 0 p e s e t a s , 
¿ h a s . c a n t i d a d e s . s e r á n • s á t i s f e a h a s ' p e s U p u e s t o ' x t r a o r d i n a r i o ^CfüV ¡ne e s t e A y u n t a m i e n t o d e 5 5 0 . 0 0 1 d a s , p o r l o q u  n o h a y q u e t e m e rle to  g a s t o s s u p o n g a  p r a l o f u -r c a r g o s d e c o n t r i b u c i o n s c l e v o s . b i t r s . ' a s o l í c i t a e x a c c i ó d e l o s a c t ú a (qú  n o n o d  l o s q u e l a l ymjz ) y u n e s r u p u s o y e q u i t áw e m p l e d e l o r e c u d a d o , e  u ü i  e l r e c u r s o a  o i d o a r b i> p , l d e e v o l v i m i e n t o d fst a v i d a c o n ó i c a e s a h o g d a ' y  p j a n t e .Procuren n o p e r d , d e , v t a n ú e s .a d m i n i s a d o r e s m u n c i p l e s l o'«liaji d c h  l a n t a q u e a n t e cl l n p g r a m m u ^« v e n e n t e p a r  l p u e b l o . • N o t a s e r t i v s . — A n t  ec r o  d e l d m i n , fi m  g r a n i m a c ó e n l p u e b lR i c o b o p r p e c i a r l c r o s ;' n d r á u g a r l ó x o d o i ni ^ d e l c u l , o r g a n i z d p r  í i i i ón d e e d s t i  e T ñ . ,'lucho s o n y a l s n s c r i t o s y <q u ' l o h g a n l g u m á - r«lf i d i ó n o r n i z r a d l c r o s ? •b r q e s r o c l m a m -J l v c r e l p b  y  y a q e p t e e z c a  l s c o : - :? í q e m e j s f i  ' p o' s.íá d i h c r o  r g l a á l a C o íi s o t o f . o q u d a r á h d r q e e c l i f i q eP n r l u g a . . '•¡ g i p t  h s t a f c h nlU« C a t a ñ , D m i n g G u t i ó -• ¿ F l o o P r e i , T r b - :M e d P é r e z , F r m í n P ép ^ e l I h a u g H r m i n i o( j j f ' M i s é s S J s é E m l i . ,. S J a q í n L p ; " ' N e s o S o
t e n g a n u n p o c o d e p a c i e n c i a v r e e n -
t e r a r á n d e l p o r q u é - d u r a n t e " ' t o d o e1 
m e s d e n o v i e m b r e h e m o s d e j a d j ñ é 
l a r d e t a l l e s d e l o s p a r t i d o s c e b d - r a -
d ó s e n l o s h e r m o s o s c a m p o s de . i M a -
l e c ó n . 
N o s o m o s , p r e c i s a m e n t e , d e a q u e -•l los' ' q u e l e s g u s t a a n i o b r a r e n t r e s m b r a s ; n o t e n m o s p o r q u é o c u l a r . r a d a d e n a d a . D E V E G A D E P A S * U n a s u s n p c i ó n . E n t e r a d o s d^e l a d e s g r a c i a i r r e p a b l e o u r r i d a a i p o b r e s o l a d o F é -C u e v a s A l l e r , q u e h a ^ q u ^ a d q c i é0 e n l a g u e r r a d e M a r r u e c o s , s e i n' u n a . s u c i p c i ó n e n e s t a v i l l a , o i1 s r g e n t  e l a G u d a c i v i l C á n -' !o M r t í n e z y e l s e ñ o r l c l d e , d o n" é A n a l s a l i e n d o p s t u l r ^te s n t i d " l g u a r d i  c i v i l M i g u e l• o n i z a j l z y e l l g c i l d e l A y u n t a  d e n t ó , P e d r o L a v í n , q , n o o b sm í e l í a t n d e a g r d j e e l í ü: , n o d e c a n s a r o  u n m m e n t o; u b r a b e n é f i c a . L s h b i t a n t s e s t  h o n r a d  v ia r e i b i e r O n o n s u m o g a d s t afea, c t i s p u t á n d o s , t n t o / o  v i j si r í ó l o s j ó v s , l v e z p a r t r- i r s u ó o l o  r ^ a o t d o s n l a  , s a q u e . a l a z ó s  b r i r o , l s q e o n - m a y r e n t u i a s m oi c u d í a  l s u s c r i c i ó n r a n n  u o eE e l í a y h s i d o a d io s p r s ñ r  D m n g o A -' é n s o o t s l i d a e í. B a i o ' b r o e n . o n s t u c c i ó  ju e n ' p o i d  d e c m e; a n t d e t a z a s ñ o i r o n R  ó n . R e o l d .D i c h s t r e o s , d e i i a c p a c d a d'e n t a c a r t i n e n t p o jc a l l e  S n F e r n y h r á ,n i o s l o t r o , t r o , c j u n t o 2 4 4 ; s c r , m á s , q e s á nR i z L r z o F u é t e / i í á p ü é t ó s p a l s p s p a s q e h   Añto;¿ [ : O j , A d f  F u s^ G o z á l z , V a l t í G l b t. • ? ' J é C a b e r y , A  o1, V i c t E g u  • P 1 1 u c i c i t a , v n o d  n^ P u e b l  e - S i p a n , n t¡ j ' u e d l o m n g ú l t i m o S f  -11108 a i S - o p n lp c ó g e l l s g n d p c, d u  r e c r r i dJ 3 ^ , m g o E r ; h a
g e n t i l e s y a r r o g a n t e s m o z a s , q u e n o 
d e s m e n t í a n J / a s r e c o n o c i d a s ) v i r t - u d e s 
e t a m u j e r e s p a ñ o l a . 
L a s l i s t a s , q u e s o n l a r g a s — y p a r a 
s a t i s f a c c i ó n d e l o s q u e h a n ( c o n t r i -
u í d o a t a n b u e n a o b r a l a s p u b l í c a -
l o s a c o n t i n u a c i ó n — n o t e r m i n a n d o 
l o y , p u e s s i g u e a b i e r t a l a s u s c r i p -
i ó n . 
D e t o d o d a r e m o s c u e n t a , c o n m u -
h o g u s t o . 
H e a q u í l a p r i m e r a l i s t a : 
( S a r g e n t o C á n d i d o ' M a r t í n e z , 1 p e -
s e t a ; g u a r d i a c i v i l L á z a r o D í a z , 
Í Í T O \ P e d r o ' R a t ó n , , . 0 , 2 5 ; ' O ^ r o , F e r -
i a n d o I b á ñ e z , 1 ; o t r o , M i g u e l G o n z á -
e z , 1 ; a l c a l d e , d o n J o s é A r e n a l , 5 ; 
) - á i r r o c o , j ] d o n ' B o n i f a c i o A n g u l o , 3 ; 
o a d j u t o r , d o n M a n u e l R u i z , 5 ; j u e z , 
o n E m i l i o L ó p e z , 0 , 5 0 ; m é d i c o , d o n 
i e r a r d i o M o r t í n e z , , 1 ; b o t i c a r i o 1 , . . d o n 
l a m i r o . S . R o m á n , 1 ; c o n c e j a l e s , d o n 
' o m á s F e r n á n d e z , 1 ; d o n J o s é P é r e z , 
, 2 5 ; d o n L i y s P e l a y o , 0 , 5 0 ; d o n J o s é 
ó m e z , 0 , 2 5 ; d o n F é l i x M a r t í n e z , 0 , 5 0 ; 
I o n L u i s A l o n s o , 0 , 4 0 ; s e c r e t a r i o , d o n 
b e n i g n o L á z a r o , 1 ; J o s é G . C o b o , 1; 
? e d r o L a v í n , 1 ; G e r v a s i o M a n t e c ó n . 
: J o s é G ó m e z O r i a , - 0 , 2 0 ; A l f o n s o ' L ó -
e z , 1; R e c a r e d o D i e g o , 0 , 2 5 ; M a r c o s 
1 ,a |V<ín, . , 10,^25; ( J u s t o | L c ¡ p e z , 0 , 2 5 . ; ¡ M a -
i n e l O r t i z , 0 , 5 0 ; A s u n c i ó n P r u e b a , 1; 
^ n g e l R o d r í g u e z , 1 ; T o m á s A b a s c a l , 
) , 2 5 ; M a n u e l R u i z , 0 , 5 0 ; A u r e l i a n o 
G o n z á l e z , 0 , 5 0 ; R a i m u n d o M a z ó n , 0 , 5 0 ; 
M e g a r i o S á i n z , 0 , 5 0 ; M a n u e l T r u e b a ¡ 
, 1 0 ; A u r e l i o R e v u e l t a , 0 , 2 5 ; J o s é G ó -
i.ez C o n d e , 0 , 2 5 ; J o s é O r i a , 1 ; C e s á -
e o C o b o , 0 , 5 0 ; M a n u e l D i e g o , 0 , 2 5 ; 
o u q u í n O r i a , 0 , 1 0 ; A n d r é s L a v í n , 
, 2 5 ; J u a n G o n z á l e z , 0 , 2 5 ; T o m á s T r u e -
» a , 0 , 5 0 ; ' M a n u e l S a ñ u d o , 0 , 2 5 ; A n t o -
i l o R e v u e l t a , 0 , 2 ( 5 ; i R a m ó n F e r n á n -
l e z , 0 , 6 0 ; N i c o l a s a A b a s c a l , 0 , 2 5 ; R a -
l o n a D i e g o , 1 ; S a n t i a g o A b a s c a l , 0 , 1 0 ; 
. ) o l o r e s • G p c t n e ' z , . 1 ; J o a q u í n P e l a y o , 
, 1 0 ; A n t o n i a . S a ñ u d o , 1 ; M a n u e l a G u -
i é r r e z , 0 , 1 0 ; M a r c o s P e l l ó n , 0 , 1 0 ; J o -
é P r u e b a , 0 , 1 5 ; T o m á s . S a ñ u d o , 0 , 6 0 ; 
: e l s o D i e g o , 0 , 5 0 ; S a n t i a g o M a n t e c ó n , 
1; i M a n u e l A b a s c a l , 0 , 3 0 ; F e l i p a S a -
m d o , 0 , 5 0 ; A n t o n i a S a ñ u d o , 0 , 2 5 . 
( C o n t i n u a r á ) . 
E l ( c o r r e s p o n s a l . 
D E H I N O Q E D O 
F i e s t a i ' e i i g i 0 s a ' 
E l d o m i n g o s e c e l e b r ó e n l a i g l e s i a 
p a r r o q u i a l d e e s t e p u e b l o l a fiesta d e 
s u P a t r ó n S a n S a t u r n i n o . L a m i s a 
m a y o r d i ó p r i n c i p i o a l a s d i e z y m e -d i , o f i c i a n d o d e p r e s t e e l p á r r o c o d o n R o m u a l o G ó m z , d e d i á c o n o y s u b -i á c n o , r e s p e t i v a m e n t e , d o n M ar a n o G a r c í a y d o n R i c r d o T o r r e . L a o r c i ó n s a g r a a q u  f u é m o d e l oe p r e d i c a c i ó n , e s t u v o a c a r g  d e lv e n  P a d r e S a r a b a R e d e n t or i s t  d e l a R e s i e c i d  S n t a n d e r . L e p a r t e m u s i c a l e s t u v o a c a r g  d eo n A l e j a n d o , M a r i a n i s t a d e l C o lg i  d e . S u a n c , a c o m p a ñ a d o d e l p á -r o c  d  d i c h  p u e b l o y d e l a s i ñ sJ a q u i n C r e p o , D o l r e  G n z á l z ,s l í a M e s e s , F e m n a y P t r o n il a G n z á l e z y M a r í  L u i a y T e o C r e s p , q u e c a n a r n  g u s t  ya f i n a c ó n l a m s a " d  A n g e l i s . E s t  s i m p á t i c  fi t  d j ó n tt s r e c u o s . E l c o r r e s p s a .H i n o j d o , • 1 - 1 2 - 9 2 5 .S U A N C E, D s o c i a . o y s a l i e n p a r a M a d r d , l b n d ep a á  l  t m o d a e i v r ,j s d i s t n g i d a s s ñ o r i t a s M r d t a sy J s e f i n  S á e z B u r u g . , F e l i z v j e l a  d e s a m o s . 
E n f e r m o s . 
: S e e n c u e n t r a g r a v e m e n t e e n f e r m a 
l a s e ñ o r a d o ñ a C a m i l a G u t i é r r e z , e s -
p o s a d e n u e s t r o c o n v e c i n o d o n I g n a -
c i o C a c h o . 
T ! a m ) b i é ) n ¡ s e ' ' e n c u e n t r a é n f e r m o , 
a u n q u e n o d e g r a v e d a d , e l r e v e r e n d o 
P a d r e V i c t o r i n o H e r n a e z , c a p e l l á n 
d e l C o l e g i o d e S a n J o s é , q u e e n e s t e 
p u e l o d i r i g e l a C o n g r e g a c i ó n d e l o s 
H e r m a n o s M a r i a n i s t a s . 
M u y d e v e r a s l e s d e s e a m o s u n 
p r o n t o r e s t a l d c c i m i e n t o . 
£ ! c o r r e s p o n s a l . 
S u a n c e s , 3 0 - 1 1 - 9 2 5 . 
J o s e f i n a 
M O D I S T A - B U R G O S , 4 6 
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D E P O T E S 
Y a s e 
l C ó m o n o , &i 
p o r v e c i n a y l a ; 
• ; h o s u p r e s e n t a ; 
p o e s , p e r o m o l 
l e ñ e r a s e e n c u e n 
u l o , q u p a ^ f " • , • , ' 
fía p a r a J a v e n t a 
i a « m e t á » d e L O O 
b a r r u n t a e l i n v i e r n o . 
y a t e n e m o s i a n i e v e 
1 g r a n i z a d a s h a n l i e -
i ó u ? F r u t a d e l t i e m -
3 s t a t a n t o c u a n d o l a 
r a c a s i v a c í a , y e s t e 
I v a t Á T i c a r r o s d e l e -
; « p a é c e m e a m í » . q u e 
\ „ . 1 ñ o a , s i q u e r e m o s 
l l e g a r a v e r florecer n u e s t r o s h e r m o -
s o c a m p o s , n o s d e d i c a r e m o s e s t e i n -
v i e r n o a j u g a r a e s o d e « M a m b r ú s e 
f u é a l a g u e r r a » , p o r q u e s i n o c a d u * 
c a m o s d e f r í o . A l l á v e r e m o s . 
N u e v o j u e z d e P r i m e r a i n s -
t a n c i a . 
H a t o m a d o p o s e s i ó n d e e s t e J u z g a n -
d o , p a r a d o n d e r e c i e n t e m e n t e f u é 
n o m b r a d o , d o n M a r c e l i n o R o n c a ñ o , ; 
j o v e n e m p a r e n t a d o c o n u n a d i s t i n -
g u i d a f a m i l i a d e S a n V i c e n t e d e l a ! 
B a r q u e r a . 
N u e s t r a e n h o r a b u e n a , y a s u s q u e ^ 
r i d o s p a d r e s , d o n A n g e l y d o ñ a F r a n -
c i s c a . 
N u e v o r e g i s t r a d o r . 
T a m b i é n h a t o m a d o p o s e s i ó n d e e s -
t e R e g i s t r o e l o p o s i t o r d o n J o a q u í n 
C h a c ó n , a q u i e n d e s e a m o s l e s e a n s a -
l u d a b l e s e s t o s a i r e s n o r t e ñ o s , q u e l e 
g a r a n t i z a m o s s o n m á s q u e « f r e s q u i -
• y o s » . 
D e s o c i e d a d . 
P a r a l a c o r t e , a c o m p a ñ a n d o a s i » 
e s p o s a , h a s a l i d o e l s e ñ o r g e r e n t e d e 
l a S u c u r s a l e n é s t a d e l B a n c o M e r -
• a n t i l , d o n A l v a r o F e r n á n d e z , a l q u e 
d e s e o e n c u e n t r e e l r e m e d i o p a r a e u v 
r a r l a q u e b r a n t a d a s a l u d d e s u e s -
p o s a . 
T . B . O . 
P o t e s , 3 0 - 1 1 - 9 2 5 . 
A c e i t e e x t r a f l ñ o " S A N T A A M A L I A , e n l o s p r i n c i p a l e s e s t a b l e c i m i e n t o i 
d e u l t r a m a r i n o s . P r e c i o , 2 7 p e s e t a s l a t a d e d i e z k i l o s b í n . 
« s e r 
L a s n i ñ a s 
q u e s e d e s -
a r r o l l a n e x -
c e s i v a m e n t e 
d e l g a d a s , s e 
e x p o n e n a 
s u f r i r u n a d e s g r a c i a a l l l e g a r 1 
a l a é p o c a d e s u t r a n s f o r m a -
c i ó n o c u a n d o m e n o s a q u e -d a r e n f e r m i z a s e i n ú t i l s p a ' t o d a s u v i d a . L m a d e p r e v i s o r a , p u e d ee v i t a r l o s e s t r a g o s d e l r a i -t i s m o y d e l a d e b i l i d a d c o n l e x c e l e n t  J A R A B E e C o n e s t  p o d e r o s  v i g o r i -z a d o  d e l a s n g r e , o b t i n e l a n i ñ a u n a s u m a d e g l ó b uo  r o j o  q u e l e p r m i t e n h ac e r f r e n t e a u  s i n n ú m e r od e e n f r m d e  y t r a s -' t o r n o s . L a p r u e b a e s sc i l l y e l g s tm d e s t í s m o . Más 35 a ñ o s d éxit  c ci nt . — A p r o b a opor la Re Ac dem ae M cin . » m t n R e c l  nce lo. i i i p o i - o s i - i r o sS A I . U I ) en roi.  N T A N D E R
B A R R E D A 
I N o v e n a « 
H a d a d o p r i n c i p i o l a n o v e n a e n h o -
n o r d e l a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n , e s -
t a n d o e n c a r g a d o e l p á r r o c o 1 d o n R a -
f a e l G a t o G a r c í a d e t o d o s l o s a c t o s 
r e l i g i o s o s , e x c e p c i ó n h e c h a d e i o s 
t r e s ú l t i m o s d í a s q u e s e e n c a r g a r á d e 
d i r i g i r l a p a l a b r a a l o s fieles d o n J o s é 
C a r m o n a , b e n e f i c i a d o d e l a S . I . C . 
F e l i c i t a m o s s i n c e r a m e n t e a ' n u e s t r o » 
p á r r o c o y a l a C o n g r e g a c i ó n d e H i j a s 
c e M a r í a q u e t o m a n g r a n i n t e r é s e n 
q u e e s t o s a c t o s r e l i g i o s o s t e n g a n l a 
m a y o r s o l e m n i d a d p o s i b l e . 
R e g r e s o . 
L o e f e c t u a r o n d e s p u é s d e h a b e r p a -
s a d o u n a t e m p o r a d a e n B é l g i c a , d o n 
C a m i l o D e f f o i n y s u s e ñ o r a . ' 
N u e s t r a b i e n v e n i d a . 
D e v i a j e . D o ñ a E m i l i a L a C o l h a s a l i d o p a r aP a j a r e s c o n o b j e t o d e a s i t i r a f .u h e r m a n a e s u e n f e r m e d a d . H . V . G . B r r e d a , 1 - 1 2 - 9 2 5 . S U B A S T A E l l u n e s p r ó x i m o , í a 7 , a l a s d o c ,e n e l e t u d o d e l a b q g a d o o n B u e n a s v e n t u r a R o d r í g u e z P a r t s , A m o s d e^ E s c l t e , 1 2 , p r i m e r o e r e c h a , s e s u -b a t a r á r  g u o d e finc r d i c a n t eQ u i j s , A y n t m i e n t e R e o c i n ,p r e n c i e n t e s a l a . t s t m e n t r í ad o ñ a R o s a l í a O i , v i u d a d  G ó m e z .L o s t í t u l o s e s t á m n i f t o e n tl m e n c i o n a o e s t u d i . YE M o i c i t ; . h b t a c i ó n e l Br r  O b r e r y  h b í a d d a dq n i i r l  p s t r t o s l s o up a s .P o r l o t , s u g  l s p e r s o s a t r i o r m e t  c i d p  p  e s tO f c , S a  P , 2 4 e  u  y c i c , a ^ a h c  l a c i c i ó c s p d i e n t e . D e -ü i e n d v i r q u h c o s í1.9; D i l c ó p n d á d e r f r í -c i j s h b i c i n p  l a  p r i m so e s  q s p r n t e .C ! ñ r o p i t , a r q i t c t o s y c r e o b i n t si t s v f i a L 1 1 1 8 ^ s i s m  e p i s s d e c e m e a m o A . M I N G U E L L , p -• 5 - R E S I S T E N T i C p í t l ^ p t . 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . - - D e e m b o ! s a d o , p a s . 2 . 5 0 0 . 0 0 0 . e r v s , p t a s . 5 . 0 5 0 . 0 0 0 .A M P U E R O , A S T I L E R O , C O M I L L A S , E S P I N O S A D  L O S M O N T S  L A N E S T O S A , J . A R E D O , O S O R O , P A N E S , P O T E S , R E I N O S A - S A N O N A , S N £ V I C E N T E D J E L AB A R Q U A , S A R O N y S O L A R E S F i l i a : B A C O E T O R E L A V E G A . - - T o l a v g a . c  s u c u r a l s e f C A B E Z O N D E " L A S A  y | M O L L E D 0R e l i z t  c l e  o p e r a c i e  d e a n c . 3 ¿ ó i c  d e t s l s i t e m a s n i s D p o m d e H n " n l  o i y P . s i ó n g l d e l s t r u c c i H b i c i ó . M a d i d , 1 9 2 5 . n f m y s" V J L L A ^ M I U Ü C O " , S A R D I N E R O - T E L E F O N O , 2 C - 5 9 C A J A D E A H R O S . - D i s p n i b l e  l  v i s t a , 3 p o r 1 0 0 a n a l , s i n l i m i t  c i a d ; a c m u á n o s e l o s i n t e m s -t l m t  n fin e j n i o y d e i c i m b e d c a d a ñ , D E P Ó S I T O S ^ D E V A L O R S , l i b r e s d e d r e c h o s  c u o d a , S U J ET O S D E V O L U C I O N I N 1 P R E V I O A V I S  Y A C M P R B C I Ó N P O R L SI N T E R E S A D S D U R A N T L A S H O R S D E " C A J A M E D I A N T E L R E S N -,. A C I Ó N D E L E E S G Ü A R t f 0 § , ' ' " - ' ' " ' ~ < ™ ~ » * * ~ ™ » ™ ™ ~ m . ^ S  v i s a a l p ú b l i c r q u e p o r h a b e r s e e x t r v i d o o  v i ^ s i m ú m r o s 2 2 . 7 8 5 y 2 2 . 8 7 5 , d  N -v d a d , h a g n e l f v o r d  e v o l v e r l a ai c i p c i . d  d i c h o s n ú m e r o s ye l e s d e v l v r á e l i p r t e d e l l sm l a l l  . d e l M e d i o , 2 1 , a n t i g uZ n i r a . I L a d p s i t a r í s A n d el a I g l s .(VWWVVAA/VVVVVVVVVVVVVVWVVV^ S r v i c o t r n e s , S A L I D A S P  M a d i d . — x t : 8 , ; j - i p i d ® 9 , 4 5 ; c o r r : 1 6 , 2 7 . r a B á r c e n a ( t r e n . r a n y i t f ) : 1 1 / 3y 1 9 , 5 1 . B i a o . — C o r e o : 8 , 1 5 c d r r c í j i 1 4 , 1 5 ; i i o , 1 ,  M r r ó n ( p r i c i l ) : 1 7 , 0 .  S o l r e - é s a n e : 8 , 4 5 ; 1 2 , 2 9 ;5 , 0 7 , 4 0 ( h a s t a O j o ) y 1 9 5 0 -P O n e a : 7 , 8 8 ; 1 1 2 8 l i MT 1 8 , 5 . a r a O v e o ; 7 , 4 5 y 1 8 , S 9 * n : 1 7 , 1 0P r  C a b z ó n l  S l : 1 1 , 6 0 } | 4 N I 2 , 1 6 .L o s j u v e s y o m l g ; p r a T *r r l a v e g ,  l , 2 0 . : L L E G A D A S D M a d d . — C o r r o : 8 ; x t o : 1 8 , 4 1 ] r á p i d o : 2 0 , 3 6 .  B á a ' n - t a n T Í ) ? 9 8 1 ? 2 0 , 3 6 . B i l b o . 1 , 5 0 ; c r e ! 1 8 , 3 ; o r i n o : 0 , 3 5 . D e ó ( p v i n c i l ) 9 , 2 . , L i é S o l s : 8 , 9 ; 1 , 2 ]5 , 2 8 y 1 9 , 2 6 O n d : 8 , 5 5 ; 1 3 , 1 8 ; 6 2 1 y I <v i e d o : 1 6 , 6 y 2 0 , 5 Í , L l n s : 1 , 2 4 . C b z ó d i l i . U l W
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S c c c i d n m a n t i m a 
' e t a í l e s 
C R O N Í C A 
P o c o p o d e m o s d e c i r d e l o s d i f e r e n t e s m e r c a d o s d e fletes. 
L a s i t u a c i ó n n o c a m b i a n i s e o b s e r v a , p o r a h o r a , e l m á s l e v e s í n t o m a 
d e m e j o r a . 
S i h e m o s d e t e n e r e n c u e n t a l a s i n f o r m a c i o n e s q u e t e n e m o s a l a v i s -
t a , l o s m e r c a d o s o r i e n t a l e s « s i g u e n e n e s t a d o e s t a c i o n a r i o . L o s p r e c i o s s o n 
c o m p l e t a m e n t e n o m i n a l e s e n l o s p u e r t o s d e l a I n d i a . S e h a n c o n c e r t a d o 
o p e r a c i o n e s d e a z ú c a r e n e l R e i n o U n i d o a 4 3 . L o s fletes d e m a í z s u d a f r i -
c a n o h a n c e r r a d o c o n t e n d e n c i a a l a l z a , y l a s p e r s p e c t i v a s s o n s a t i s l a c t o 
r i a s p a r a l o s a r m a d o r e s e n e s t e a s u n t o . 
L o s m e r c a d o s d e l B á l t i c o e n m a d e r a s o n l o s s i g u i e n t e s : T r a n g s u n d -
L i ñ g ' s L y n n , 5 0 ; T r a n g o u n d - H u l l , 5 3 / 9 ; H u d i k s r a l l y K o u l s h a n - C a e n , 4 2 / 6 . 
U n p e q u e ñ o b a r c o h a s i d o f l e t a d o c o n p e s c a d o d e I s l a n d i a p a r a B i l -
b a o , P o r t u g a l y B a r c e l o n a . 
L o s p u e r t o s c a r b o n í f e r o s i n g l e s e s , c o m o C a r d i f f , p r e s e n t a n b u e n e s t a -
d ' o , p r e c i o s firmes p a r a l o s m e r c a d o s d e l M e d i t e r r á n e o y d e l a s d o s A m é -
r i c a s . L a s o p e r a c i o n e s h a n s i d o a b u n d a n t e s . 
, E n e l D a n u b i o n o s e h a n o t a d o m e j o r a a l g u n a . U n i c a m e n t e p a r e c e 
i n i c i a r s é u n a p e q u e ñ a m e j o r í a e n e l t r a n s p o r t e d e g r a n o s p a r a , A m b e r e » . 
P a r a R o t t e r d a m y H a m b u r g o s e h a n c e r r a d o o p e r a c i o n e s a l p r e c i o d e 
1 1 y , 1 1 / 6 . • 
P o r r a z ó n d e l o a v a n z a d o d e l a e s t a c i ó n n o s e p u e d e c o n t a r m á s q u e 
c o n c i n c o o s e i s s e m a n a s d e n a v e g a c i ó n l i b r e , y ú n i c a m e n t e e n l a p r i m a -
v e r a p r ó x i m a p o d r á n r e a l i z a r s e n u e v a s o p e r a c i o n e s . » 
* -x * 
' L e e m o s q u e e l G o b i e r n o p o r t u g u é s , c o n m o t i v o d e g r a n d e s c o m p e t e n -
c i a s e n t r e u n a C o m p a ñ í a a l e m a n a y o t r a l u s i t a n a , h a c o n c e d i d o l a e x c l u -
s i v a d e t r a n s p o r t e s p o r m a r e n t r e l a b I s l a s A z o r e s y l a m e t r ó p o l i a b u q u e s 
d e n a c i o n a l i d a d i t a l i a n a . 
M E C H E L I N 
» » • 
E l « A u g u s t o » . 
E s e s p e r a d o e n S a n t a n d e r , c o n c a r -
g a . . , g e n e r a l , e l v a p o r « A u g u s t o » , p r o -
c e d e n t e d e V i g o . 
R e s e r v a n a v a l . 
H a i n g r e s a d o e n l a R e s e r v a n a v a l 
n u e s t r o q u e r i d o a m i g o e l c u l t o c a p i -
t á n d e l a M a r i n a m e r c a n t e , d o n J o s é 
C a r d o n a . 
N u e s t r a f e l i c i t a c i ó n s i n c e r a . 
E l « A v i l é s » . 
C o n d i f e r e n t e s m e r c a n c í a s e s e s p e -
r a d o e n n u e s t r o p u e r t o e l v a p o r 
« A v i l é s » . 
C o m p r a d e b u q u e s . 
T e n e m o s n o t i c i a s d e q u e u n a p r e s -
t i g i o s a C o m p a ñ í a n a v i e r a d e B i l b a o 
e s t á e n t r a t o s p a r a a d q u i r i r e n I n g l a -
t e r r a d o s b a r c o s d e n a v e g a c i ó n d e . a l -
t u r a . 
T r i b u n a l e s d e e x á m e n e s . 
S e h a n o m b r a d o e l T r i b u n a l p a r a , 
e x á m e n e s d e i n g r e s o e n l a E s c u e h 
N a v a l . 
P r e s i d e n t e , c a p i t á n d e n a v i o d o r 
B e n i g n o E x p ó s i t o y P e ñ a ; v i c e p r e s i -
d e n t e , c a p i t á n d e f r a g a t a d o n Í L u i f 
d e " C a s t r o y A r i z c ú n ; , v o c a l e s : c a n i t a 
n e s ' d e c o r b e t a d o n F r a n c i s c o ' V á z 
q u e z d e C a s t r o y d o n T o m á s d e A z 
c á r a í c y G a r c í a d e L o m a s , y t e n i e n t f 
d e n a v i o d o n J o s é M a r í a A m u s á t e g i r y R o d r í g u e z , y v o c a l e s s u p l e n t e s , t e n i e n t e s d e n a v i o d o n J e s ú s M a r í a d t • R o t a e c h e y R o d r í g u e z y d o  P e í r o j L a p i q u e y S u á r e z . A p r e n d i c e s d  A e r o n á u t i c a S e h a a n u n c i a d  c o n c u r s o p a r a ub r i r 3 5 p l a a s d a p r e d i c e s d e A e r oá u t i c a l a s E s c u e a N a v a l M i l i t a rL o s c a n d i d t s e b r á n h a b e r c u mp l i d o - q u i n c e a ñ o s , y n o e x c d e r (d z y s i e t e e l d í a 5 d e e n r o d  1 9 2 6f e c h a d  i n g r s  ; s e r s o l t e r o s , a c rt a r u r e c o n o c i m n t o f a c u l t a t i v o , l ai n x i s t e n c i a d e f e c t o , p r c b l e re  l o s ó r r a n o s d e l c o r z ó n , v i s to í d y o l f a t o y l o s p a r a t s i r c u i rt o r i  r s p i r a t o r i . a b e r l r , c r i b i r y l s c u t r e g á s e A r i t m é t i c a . L s i n s t a c i e d i r i g i r á n a l g nv / > 1 p n n a v ^ a ^ e l d s a h  l M ii s e r i o d  M r i n a , n t r e g á n d o s p-, v f i - a r n i t a c n  l  J u i s d c c i óe ' M a r n e n l a c o r t e , j f u r d 'v s d n M v o r e l s D p a r m n t o -C o m d a c i y A y u d a n t í s a r i ñ a . s i n s t c i s r á n r i t d e . p ñ fy l e t r a d e l s n t e r e s a . E l p l a z o d e a m i i ó d e i n t a n i -t e r n r á l 1 5 e t m . L p c d p n i p S h a u t i z a d a u n  C o m p ñ n v a l e n c i a p a d c s a l a e rd  e j e e l l i t a l M t á n e oN u v o c a p i t á n .H a i o m b r a a p á n v a -p o « C b o P r i o » n u e s t o e i m a d . , a m i g o o n L u i A z n a .S i t u a i ó  l s b u q u ss a a t r í c u l a( ( M a g e R . G í ) ' , e n N wp r t .« F r a c c o G a r c í » ,  B y n a . . ( c G t b i » , V l n c a . , « F s l e s » , e l s t i l o . X s é ) ) ,  e p i n l d i q uA t l l e o .C a o l i n E . d e P é z » , n S v l l a . 
« E m i l i a S . d e P é r e z » , e n v i a j e a L a 
P a l l i c e . 
« A l f o n s o P é r e z » , e n V i l i a r i c o s . 
« P e ñ a L a b r a » , e n v i a j e d e H u e i v a a 
T o n n a y . 
« P e ñ a R o c í a s » , e n v i a j e d e L a L a j a 
a N a n t e s . 
E l « A n g e l e s » , 
C o n s i g n a d o a l o s s e ñ o r e s G a r c í a ' y 
T r e v i l l a e s e s p e r a d o h o y e n n u e s t r o 
p u e r t o e l « A n g e l e s » , p r o c e d e n t e d e 
B i l b a o , c o n c a r g a g e n e r a l . 
E l « R o s i t a » , 
C o n s i g n a d o a l o s s e ñ o r e s a n t e s m e n -
c i o n a d o s , t a m b i é n e s e s p e r a d o e n e s -
t e p u e r t o e l « « R o s i t a » , c o n c a r g a g e -
n e r a l . 
P r o c e d e d e V i v e r o . 
D e t a l l e s d e l n a u f r a g i o d e ' 
« T o s c j u m a » . 
T e n e m o s d e t a l l e s d e l n a u f i r a g l o d e 1 
) a r c o « T o s q u ü i a » ( n o ( ( L e o n i n a » , c o 
n o d e c í a m o s a y e r ) . 
E l n i e n c i o n a d o b a r c o i p e r t e n e c í a . 8 
a m a t r í c u l a d e A v i l é s y s e d e d i c a b a 
i l a n a v e g a c i ó i i c o s t e r a . 
D e s p l a z a b a 1 3 0 t o n e l a d a s . 
C o n c a j g a m e n t o L d e c a r b ó n , , c o n s i g 
' B . ó o a c l o n A n t o n i o l E c h á n i z , d e S a n 
j e b a s i ' i á . n , s a l i ó e l c i t a d o b a r c o d e 
j ó n , s i e n d o s o r p r e n d i d o p o r e l t e m -
¡ o i r a l , c o m o y a s a b e n a i u e s t r o s d e c -
i r e s . -L o s b a r c o s ' d e p e s c a ( ( ( N u e s t r a S e ñ o r a d e l P e r p e t u o S o c o r r o ) y ( ( N ú e s r a i S e ñ o r a d l ' C a r m e n » , a c u d i e r o n a u a u x i l i o , d á n d o l e e m o l q e , p o r l i t r l e e l g o b i e r o ; " A s i e t e m J l a s a r x i m a d a i m e n t e d tl a n c é i s ,  r i p u l a n t e s d e l b a e cL v e r i a , o ' i s e v i o n e i n l a n e c e s i d a d!e b a n d o n a r l , p a s a n d o a b o r d o e\ s e m r a c i o n e s d e p e s c a q u e ho s c i i ' t d o , e n d o n d e i l l g a r o n a S a nM i d r . s i n n o v d a . I r i p u l a c i ó n d l ' « T o i s q u m » e -a b  f o r m a d a p r e l p a t ó n J e s úe r á n d e a ; m a q u i n i s t a , i P a n t i l e ó  ) í e z ; ¡ f o g r , P a t a l e ó n D e z R o r í: n i ; . c n t r r á a s t r e s A l í n s o P é r e z ; ,r i n e r o , P e y o F e r á d e z , y c o c i ' e r o , C s t i n o G o z á z .E l « T s q u i n a » e h u n d i ó a l o s pc s m o m t d e h a b r , s i d  a b a n . J -¿ ( , ñ r s u t r i p u l c i ó n . C s í t i o d e c a p i t a n s S h a q t r i z a d o í c a m b i o d ct á  l o s v p r e ( ( R o b e r t o R . » yd a r í  R , » , f v r d d n F r a n i sb S i m ó y e n J u a M í n C uá . E C b P ñ a s » ,H a ¡ ¿ a r p d i o d e í B r c l o n a p a r a¿ n t a d e r  c n c g a g e n e r l , l vo ( ( C b o P ñ s » .S i í i ó r * d l o s v p r e s d eJ  C m p a ñ í  T r a t á n t i c . ( ( R e i a V i t r i  E u g i » , l l g ó l2 3 a / B u n o s A i r e s , d e M t e v i e . ( I n f a t a T s b q l e i B r b ó n » , l l e g óe l 2 0  B r c e a , d  A í . « V a s c  N ú ñ e z e i a b o » , e  C á d i z .( ( A l f n s o X l l » , e C á i z .n t o n i  L ó » , l l g ó l 2 7 a B a  ¿ e í o n á ; d e á .M o n t v i d e o » , l l e g ó l 2 7 a l a H a -b a n , d e V e r a c r u z . .,; u P . d e S ú s g ) ) , s a ó l 2 8 d f M l a g a , p a r a C á i z
( ( B u e n o s A i r e s » , l l e g ó e l 2 7 a l C a -
l l a o , d e G u a y a q u i l . 
( ( M a n u e l A r n ú s » , s a l i ó e l 2 4 d e C o -
l ó n , p a r a . S a b a n i l l a . 
( ( L e ó n X I I I » , l l e g ó e l 1 9 a B a r c e l o -
n a , d e C á d i z . 
( ¿ M a n u e l C a l v o » , s a l i ó e l 1 9 d e S a n -
t a C r u z d & l a P a l m a , p a r a l a H a -
b a n a . 
« L e g a i z p i ^ , i s a l i ó . e l 2 6 - d e H o n g -
K o n g , p a r a Y o k o l h a m a . 
« ' C . L ó p e z y L ó p e z » , s a l i ó e l 2 7 d e 
p o r u ñ a , p a r a V i g o . 
( d s l a d e P a n a y » , s a l i ó e l 1 6 d e C o -
. o m b o , . p a r a S u e z . 
( ( A l i c a n t e » , s a l i ó e l 5 d e S a n t a C r u z 
i e l a P a l m a , p a r a R í o d e O r o . 
« M o n s e r r a t » l l e g ó e l 2 7 a C á d i z , d e 
Ü i c a n t e . 
E l « C r i s t ó b a l C o l ó n » , 
• E n l a t a r d e d e a y e r e n t r ó e n n u e s -
r o p u e r t o e l m a g n i f i c o t r a s a t l á n t i c o 
( C r i s t ó b a l C o l ó n » , c o n . g r a n n ú m e r o 
l e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l . 
E i « K o i s a í i a » . 
H o y c h t r a r á e n n u e s t r o p u e r t o , 
- r o c e d e n t e d e ^ H a m b u r g o , e l h e r m o s o 
a p o r c o r r e o — a l e m á n ( ( H o l s a t i a ) ) , q u e 
e r a d e s p a c h a d o , c o n m u c h o p a s a j e , 
p a r a H a b a n a , V e r a c r u z y e s c a l a s . 
E l « C a b o M e n o r » , 
D e M á l a g a h a z a r p a d o p a r a S a n 
a n d e r , c o n c y r g a g e n e r a l , e l v a p o i 
C a b o M e n o r » . 
L o s e x á m e n e s d e m a q u i n i s t a s . 
E l d i g n o T r i b u n á l d e e x á m e n e s d e 
f e m i n i s t a s d e l a M a r i n a m e r c a n t e , 
h B i l b a o , a p r o b ó a y e r p a r a m a g u í -
i l i s t a p r i m e r o a d o n F é l i x U r i b e - e c h e 
v a r r í a L ó p e z , q u e e n t r ó e n e j e r c i c i o 
c o n e l n ú m e r o 2 d e o r d e n . 
L o s a s p i r a n t e s a m , a q u i n i s t a s : se -
. • u i i d ' ó . s ( s i g u e n ' c o n e l - e j e r c i c i o d e 
r i t m é t i c a . 
" ¡ M o v i m i e n t o d e b u q u e s 
E n t r a d o s : ( ( V i r g e n d e l I c i a r » , d e 
V i v e r o , c o n a r c i l l a . x 
« T o ñ í n » , d e B i l b a o , c o n c a r g a g e 
r e r a l . , 
D e s p a c h a d o s : ( ( T o ñ í n » , p a r a G i j o n , 
i o n c a r g a g e n e r a l . 
( ( C u e r n i c a » , p a r a G i j ó n , e n l a s t r e 
— 1 , ~ S e m á f o r o . 
O e s t e f r e s c o ; m a r e j a d a d e l N o r o e s 
e ; . / c i e l o c u b i e r t o ; h o r i z o n t e s a c , h u -
a s c a d o s . . „ • 
- F u s i ó n d e C o m p a ñ í a s , 
T e l e g r a f í a n d e B e r l í n q u e c u a t r o 
l e l a s p r i n c i p a l e s C o m p a ñ í a s d e n a -
v e g a c i ó n — l a N o r d D e u t s c h e r L l o y d , 
a C o m p a ñ í a P o l í n , l a H a m b u r g o - B r e -
n á - A f r i c a y l a d e H o r n — a c a b a n d e 
u s i o n a r s e , a fin d e d a r m a y o r e x t e n - . 
s i ó n a l t r a n s p o r t e d e p a s a j e r o s y a J 
t r á f i c o d e m e r c a n c í a s p o r n a v i o s a l e 
m a n e s . E s t a f u s i ó n e l e v a e l t o n e l a j e 
d e l Í L l o y d a l e m á n d e 4 0 0 . 0 0 0 a 6 1 3 . 0 0 0 
t o n e l a d a s . 
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S I T U A C I O N I N M E J O R A B L E 
C O N F O R T M O D E R N O - C U A R T O S D E B A Ñ O - A G U A 
= C O C I N A E X C E L E N T E 
t o s a l a s d e l a ñ o p a s a d o : p a r a e l t r i 
/ g o , e n u n o s 1 2 m i l l o n e s d e q u i n t a l e s , 
p a r a l a s e m i l l a d e l i n o , e n u n o s s i e t e 
y m e d i o , y p a r a l a a v e n a , e n m á s d e 
c u a t r o . 
( L a c o s e c h a p r e v i s t a r e s u l t a p a r a e* 
t r i g o l a m á s e l e v a d a o b t e n i d a h a s t n 
a h o r a e n l a A r g e n t i n a , d e s p u é s d e 1 ; 
d e 1 9 2 3 - 2 4 , q u e d i o 6 7 . 4 0 0 . 0 0 0 q u i n t a -
l e s m é t r i c o s . 
L a r i q u e z a p e c u a r i a g a l l e g a 
S e g ú n e l ú l t i m o c e n s o d e g a n a d e 
v a c u n o e x i s t e n t e e n E s p a ñ a , G a l i c i a 
figura c o n 1 . 2 6 0 . " 7 2 7 c a b e z a s d e d i c h a 
e s p e c i e , o s e a c o n e l 3 3 p o r 1 0 0 d e l a 
p o b l a c i ó n t o t a l , y c o n 1 . 0 3 8 . 8 6 7 c a b e -
z a s d e g a n a d o d e c e r d a , e s d f e c i r , c o r 
a l g o m á s d e l 2 0 p o r 1 0 0 d e l a s c e n s a 
d a s e n t o d a l a P e n í n s u l a e i s l a s a d 
y a c e n t e s . 
P r é s t a m o s s o b r e e i t r i g o . 
E n l a ú l t i m a r e u n i ó n c e l e b r a d a p o r 
! a J u n t a d e l C r é d i t o A g r í c o l a B e d i c 
c u e n t a d e l a s p e t i c i o n e s d e p r é s t a m o f 
f o r m u l a d a s c o n g a r a n t í a d e t r i g o d e n -
t r o d e l p l a z o p r o r r o g a d o h a s t a 3 1 d e 
o c t u b r e p r ó x i m o p a s a d o . 
S e h a n p r e s e n t a d o e n t o t a l u ñ a r 
3 . 0 0 0 p e t i c i o n e s d e p r é s t a m o s , d e l a s 
c u a l e s s e h a n d e s p a c h a d o 2 . 6 5 0 . D e 
l o s 5 0 m i l l o n e s d e p e s e t a s q u e d e s t i -
n a b a e l G o b i e r n o a e s t a a t e n c i ó n s e 
h a n r e p a r t i d o e n p r é s t a m o s c i n c o m i 
l l o n e s a p r o x i m a d a n i G n t e . • 
L a c u a n t í a d e l o s p r é s t a m o s f l u c t ú í i 
e n t r e 1 0 0 p e s e t a s y 5 . 0 0 0 , c a n t i d a d 
m á x i m a q u e s e p r e c e p t u a b a . 
Q u e d a a h o r a a l a G o m i s i ó n e j e c u t i 
v a u n a l a b o r p r o l i j a , y a q u e l a ñ u s , 
v o r p a i ' t e d e l o s p r é s t a m o s c o n c e d i 
i o s p o r t r e s m e s e s h a b r á d e p r o r r o - ; 
? a r s e p o r o t r o s t r e s . L o s l a b r a d o r e r 
q u e h a y a n d e s o l i c i t a r e s t a s p r ó r r o 
g a s d e b e n n o d e m o r a r s u p e t i c i ó n 
p a r a q u e a t i e m p o l e s s e a c o n c e d i d a 
W I L L A R F A B ^ A U B J . M Ó V I L S 8 á í Í R A » I © A p a r a t o s d e ^ d l @ - t e ! ® ! 9 f i í s 1 * P e r e d a , r ú m e r o 2 1 ( p o r C a f d e r 6 n ) . - A N T N D É R
L V E N i 
s i t i o 
N a v i e r a . S o t a y A z n a i " 7 
P a p e l e r 1 ( E s p a ñ o l a o o o r 
O B L l G A C I d S 
( F e r r o c a r r i l , d e l N b f t l * 
p r i m e r a , 6 7 , 1 0 . 
I d e m d e V a l l a d o l i d a 
I d e m d e ' M a d r i d , Z t 
; a n t e , 6 p o r 1 0 0 , ( i , ! ( 
V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V 
b e j a 
T e a t r o P e r e d á — C o r m p a f n , 
H o y , a l a s s e i s , y m ¿ 
u e l a e n d o s a c t o s « i l 
A l a s d i e z y m e d i a , ' k 
m a c t o « L o s c a d e t e s e l e ' k ' i J 
a z a r z u e l a e n u n a c t o « É l | * 
P a n . O i s i e m a . — H o y , a j11 
' e d i a y d i e z y c u a r t o ! f u J 
a l : . « A c t u a l i d a d e s . ^ 
¡ a r t e ; « L o s e n e m i g o s d a i a 
; e g ú n l a n o v e l a d e l m i s m o t í t 
y n i a R u b e n s • y L y o n e l B a i 
l i m e r a , j o r n a d a , y . u C t i i m 
i n ó » , c ó m i c a , e n d o s p a r t e , 
( M a ñ a n a , j u e v e s , s e g ú n d a I 
• o r n a d a d e « L o s e n e m i g o s 
l u j e r » . 
C i n e m a B c n i f a z ( D e s d e \¡ 
) e z a r á . l a s e c c i ó n d e c i n e a 1 
r m e d i a , c o n t i n u a . 
« T o d o u n c a b a l l e r o ) ) , p o i ei 
i r t i s t a A V i l l i a m R u s s e l l . 
< 1 AA/VA^^WVVVVVVVVVVVVVVVVVV\AMM 
A d v e r t i m o s n u e v a m e n t e a 
c o l a b o r a d o r e s e s p o n í á n s o s 
n o s o s t e n e m o s c o r r e s p o n d e 
a c e r c a d é l o s o r i g i n a l e s 
n o s r e m i t a n , 
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l n i c i o n e r ; 
r e p a r a n 
de, c o m p 
H u y e ' e n 
E q u i n a 
, f e 
i c i o r 
í E N D O ] 
osas v i s 
seis m i 
e l p í 
i . n f ! 
o c u a n i 
g c a l e n d e 
N e c e s i t < 
les d e f o d c 
in formes n 
A P A R r i 
O b r a d e l a P r o p a g s 
í a F e . — J u n t a d ioce 
S a r i t a n d e r . 
C o n e l ñ n d e s o l c m ñ i z á i * l a l 
l a d d e S a n F r a n c i s é o J a v i e r ^ 
1 0 d e e s t a S a n t a O b r a , y é 
a i n d u l g e n c i a p í e n a r i a c o n c e í 
S u S a n t i d a d e n d i c h o d í a a lo 
n - o s d é l a m i s m a , t e n d r á luga 
r a e n l a i g l e s i a d e l S a g r a d o C 
1 l a s o c h o d e l a m a ñ a n a , la 
c o m u n i ó n g e n e r a l . 
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p e r s o n a l a s u s e r v i c i o e s t o d o e s p a ñ o l . 
S e r e c o m i e n d a a l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s q u e s e p r e s e n t e a 
m e s t a A g e n c i a c o n c u a t r o d í a s d e a n t e l a c i ó n , p a r a t r a -
m i t a r l a d o c u m e n t a c i ó n d e e m b a r q u e y r e c o g e r s u s b i i l e t e i . 
P a r a t o d a c l a s e d e i n f o r m e s , d i r i g i r s e a s u a g e n t e e n S a n -
t a n d e r y G i j ó n , D O N F R A N C I S C O G A R C I A , W a d - R á s , 8 , 
K r í n e l p a l . — A p a r t a d o d e C o r r e o s , n ú m . 3 8 . — T E L E G R A M A S 
. Y T E L E F O N E M A S , F R A M G A E S C S A . — S A N T A W D 1 R : , 
0 8 M S E S i a -
í M í í n i a . 
E l d í a 1 9 d e D I C I E M B R E , a l a s t r e s d e l a t a r d e , s a l d r á 
d e S A N T A N D E R e l v a p o r C a p i t á n d o n E d u a r d o F a n o . Ü ' d m i t í e n d o p a s a j e r o s d e t o d a s c l a s e s y c a r g a c o n d e s t í n a H A B A N A , V E R A C U Z y T A M P I C O E S T E B U Q U E D I S P O N E D E C A M A R O E S D E C U A T R O / L I T E R A S Y C O M E D O R E S P A R A E M I G R A N T E S P r e c i o d e l p a s a j e e n l e n c e r a o r d i n a r i a . P a r a H a b a n a , p t s . 5 3 5 , m á s 1 4 , 5 0 d e m t o s . T b t a l ^ 5 - 4 9 , 5 5 . r  V e r a c r u z , p t s . 5 8 5 , m á s 7 , 7 5  ¡ . o , 9 2 , 7 5T a m p i c o , p t s . 5 8 5 , á s ,  e i p . ll d í a 3 1 d e d i c i e m b r e , ' a l a s d i e z d e l a m a f i a n * , i Ü -d r á d e S A N T A N D E R e l y a p o r C A R L O Sp a r a t r s b o r d a r n C á - d í a l y a p o ? • R e i  V i c t r i E u g e n i a q u e s l d r á d e a q u l p u e r t o e l d í a 7 d e e n e r  d e 1 9 2 6 , j a d m i i i e m l o p a s a j r o s d t o d a s c l a s e s c n d e s i o & M i sJ a n e i r o , M o n t v i e o y B u n o s A i e s . P r « d o d e l p s a j e e n t e r c r a o r d i n a r i a r a a m b o í d t t U -n o s , n c l d o i m p u e s t o s , p e t a s 5 5 7 , 7 S . j m á s i n f o m y o n d c i o n e s , d i r i g i r s e a B U S a g l t e í m S A N A N D R , S E Ñ O R E S H I J O D E A N G E L P E R S S Z YC O M P A Ñ I A , p a s e o d e P e r e d a , 3 6 ; — T e l é f n o , 6 3 . — D J r t cc i ó  t e l e g r á f i c a y . t e l e f ó n i c : G L P R E 7 .r  C o n u m i d o p o  l a s C o p a ñ í a s e l  f e r r o c a r r i l e s ü * \ N r t e  E s a ñ a ,  M e i n  l C a o Z a m r  y O n e V i g , d e S a l a m n a a a f r t r a p o -t u g u e s , o t a s E p s a s e f e r o c a r r i l e s y t r a v í a s d e v a o r , M r i n  d e g u e r r  y s n a l  d l E t a d o , , o p ñ í a s T a s t l á n t i c y o t r s E m p r a s d e N a =l e a c i ó , n c o n l e s x t r a j e r s . D l r o s s i -m i l r e s a l C a r d í f p r e l A l m i a n t z g  p r t u g u é S o C r b o n s v a p r s , — M n u s p r f g u s . — A l o -a d o s . — ^ r c n t r o s m e l ú g i c o s y. tí mésüc . H A G A N S E P D I S ñ L A O G I E D A E U L lü E H A 7 3 i S P A Ñ O t ¿ . Í Í — B A F , G E L O N Ay , 5  B r c e l o n a  \ s u a g n t e n A D R I D , d o n R m ó n T o e , A l f o n s o X I I , 1 0 1 . — A *T A N D E R c s e ñ r H i j o d e Á n g e l P é r e z C m p a - . f a.—GI l O N Y V L É S , g n t e  d e l a S o c i e d ÍS* l l e r a p a ñ l a . — V A L E N C I , d o n R a f a e l T o r a l ,P a r c í r o i n f r m e s c i o  l o ñ n a s d em e m i z A i * u & m p ñ l a a r a o n T Ó P I C O M £ Y F l n l e r a o c o nU N G Ü E N T O M E Y .V í e  f a r m c i a s ,P E C I O : U N A P O E T A D g si t r i : P é e z - ^ M o i -. — a n t e .
E n c u a r t a p l a n a 
L i s t a c o m p l e t a d e l a L o t e r t 
D e s d e V a l U d o l i d 
E l C a n t a b r i a C l u b e n S a l a m a n c a 
L a m a r c h a . 
N o s h e m o s r e u n i d o e n l a p l a z a M a -
y o r c u a n d o l o s r a y o s d e l s o l n o h a n 
t e n i d o a ú n l a s u í i c i e n t e p o t e n c i a p a 
r a e n t i b i a r e l a m b i e n t e , - h ú m e d o y 
f r í o a c a u s a d e l a n e v a d a d e d í a s a n 
t e r i o r e s y d e l h i e l o d e e s t a s m a ñ a n a s 
c a s t e l l a n a s , e n l a s q u e e l c i e l o m u e i 
t r a c o n t o d a l a f u e r z a d e , l u z u n a z u l 
i n t e n s o s i n n u b e a l g u n a . . . 
A c o m o d a d o s e n u n m a g n í f i c o _ « F i a t » 
p r o n t o c o m i e n z a n a d e j a r s e o i r c a u -
c i o n e s m o n t a ñ e s a s , q u e p o c o a p o c o 
v a n a l e g r a n d o y a n i m a n d o e l e s p í r i t u , 
u n , t a n t o e n c o g i d o ; e s e l b u e n h u m o r 
d e n u e s t r o s c o m p a ñ e r o s d e v i a j e , f 
q u i e n e s p o r l o v i s t o n o m o l e s t a u n 
a i r e c i l l o f r í o y s u t i l q u e d e j a n p a s a r 
l o s l a t e r a l e s d e l c o c h e . 
Y a e n p l e n a c a r r e t e r a , e l t e r r e n o , 
e n v e z d e a p a r e c e r p a r d o , c o n e s o c o 
l o r p r o p i o y p e c u l i a r d e C a s t i l l a , s -
n o s m u e s t r a c u b i e r t o p o r u n a b u e n r 
c a p á d e n i e v e , n o i n t e r r u m p i d a h a s 
t a m á s a l l á d e S i m a n c a s , , h a s t a c e r c s 
d e T o r d e s i l l a s , d o n d e h e m o s d e h a 
c e r f o r z o s a m e n t e l a p r i m e r a p a r a ü a . 
ja, c a u s a d o u n p i n c h a z o . 
R e a n u d a d a l a m a r c h a y d e j a n d o 
a t r á s l a c i u d a d q u e f u é m o r a d a d e 
D o ñ a J u a n a l a L o c a , a t r a v e s a m o s e 1 
D u e r o , a n c h o y c a u d a l o s o p o r e s t e s i -
t i o , ' p a r a p a r a r n o s d o s k i l o m e t r o r 
m á s a d e l a n t e . N u e v o p i n c h a z o ; c o ^ -
é ' l c o m e n z a m o s a i m p a c i e n t a r n o s a n 
t e e l t e m o r d e l l e g a r a S a l a m a n c a r e -
t r a s a d o s . Y a ú n h u b i m o s d e t e n e r 
o t r o e n A l a e j o s y o t r o c e r c a y a d f 
C a ñ i z a l , d o n d e e l n a í s a j e c o m i e n z -
d e n u e v o a p r e s e n t a r s e c u b i e r t o d<-
p i e v e . 
H l r e t r a s o e s c o n s i d e r a b l e , y a r e 
s a r . d e c a m i n a r d e o r i s a , s u p o n e m o 
q u e e l t i e m p o h a d e s e r m u y j u s t e 
p a r a , c o m e r e i r i n m e d i a t a m e n t e ^ d e s -
p u é s a l c a m p o d e f ú t b o l . A s í f u é , e n 
e f e c t o ; d i v i s a m o s l a s a g u j a s d e l a s 
i g l e s i a s d e S a l a m a n c a p o r e n c i m a d e 
u n a ' c o l i n a , q u e a ú n n o s i m p i d e v e r l a 
c a p i t a l , m u y c e r c a d e j a s d o s d e l a 
j t a r d e . P o c o d e s p u é s l a c i u d a d d e l 
T e r m e s , c o n s t r u i d a a l p i e y e n d e r r e ^ 
d o r d é s u . , m a g n í f i c a C a t e d r a l , r e c o r -
t a b a s u p e r f i l e n e l a z u l d e l c i e l o . . . 
E s u n a s i l u e t a d e c o n t o r n o s l i m p i o s , d e c o n j u n t o o b s c u r o q u e p r o d u c e u n a g r a t a i m p r e s i ó n c u a n d o s e d i v i s a p o rv z p r i e r a . P a s a d o s u n o s c u a r t e l e s ,e l c o s o t a u r i n o y u n a c a l l e l g a ys t r e c h a , n o s e n c o n t r m o s e n m e d i ou n a g r n p l a z , q u e n o s r e c u r dl a p l a z  M v r d e M a d r i d  l a p l a zN u e v a d e B i l b a o , y q u e s t a n r n -m o l  p r i m e r a y t a n b i e n c u i d & , a y t a n g r a d b l e c o m o l a s g n a . C o m e m o s . . L s j g d r e s , n e r v is o s  i n t r a n q u i l s , a p e n a   p r u b a nb o c a d o y m a r c h a n p e s u o s a vt i r s e " n ' u a  l a s h a b i t a c i o n s d e lh t e l ; e s q e h y q e p r e n t a r e e
C a n t a b r i a , c u a t r o . Y h u b i e r a s i d o 
) t r o e s t e r e s u l t a d o s i n u e s t r o e q u i p o 
1 0 h u b i e r a l u c h a d o e n h a n d i c a p ( r e -
a t i v o , c l a r o e s t á ) , e l p r i m e r t i e m p o . 
> e t o d a s f o r m a s l a l a b o r p o r é l d e s -
i r r o l l a d a e n l a s e g u n d a p a r t e h a s i -
l o d e g r a n r e s u l t a d o , y n o s o t r o s a s í 
o c o n s i g n a m o s p o r s e r d e j u s t i c i a . 
E n l a l í n e a d e l a n t e r a , E n e i s o y C . 
V l a z a r i e g o s , l o s m e j o r e s . C h e m a , e n 
•1 s e g u n d o t i e m p o , m u c h o m á s a f o r t u -
l a d o q u e e n e l p r i m e r o . " O b r e g ó n y 
' 1 e o d o s i o , c u m p l i e r o n . 
E n l o s m e d i o s , A m o s , i n c a n s a b l e , 
u g a n d o c o n e n o r m e c o n o c i m i e n t o y 
i r v i e n d o m a g n í f i c o s p a s e s a l a s a l a s . 
? . M a z a r i e r o s y C a l z a d a , t r a b a j a d o -
e s y v o l u n t a r i o s o s . T u v i e r o n t a m -
i é n u n b u e n p a r t i d o . 
S a ñ u d o , e n l a d e f e n s a , a l g o m á s 
f o r t u n a d o q u e R o s e n d o . _ Y _ C e b a l l o s , 
o l o s a l . H i z o p a r a d a s d i f í c i l e s , y e n 
i t u a c i o n e s a p u r a d a s s u p o s a l i r s i e m -
r e a i r o s o . " , 
E l S t a d i u m S a l m a n t i n o L u i s e s j u g o 
l á s e n e l p r i m e r t i e m p o q u e e n e l 
l e g u n d o . i L a l í n e a d e l a n t e r a a c t u ó c o n 
m a t a n t e f o r t u n a , y l á s t i m a f u é q u e 
' o s m e d i o s n o l a h u b i e r a n a y u d a d o 
ü g o m á s . L a , d e f e n s a y e l p o r t e r o , 
' r a n c a m e n t e b i e n . 
E l s e ñ o r P é r e z G a r c í a , p r e s i d e n t e 
l e í C o l e g i o C a s t e l l a n o - l e o n é s , s e m a n -
' u v o e n ' t o d o m o m e n t o i m p a r c i a l , y 
v u n q u e e l l o n o e s l o s u f i c i e n t e , p o r l o 
- n e n o s e s b a s t a n t e . O u e d a m o s , p u e s , 
o m p l a c i d o s d e s u a r b i t r a j e . 
L a o c a s i ó n . . . 
E s t e f u é n u e s t r o l e m a d e s p u é s d e l 
• a r t i d o y p e r d o n e e l a m a b l e l e c t o r ^ s i 
h o r a l e i n t e r c a l a m o s e n l a c r ó n i c a 
' ' • n m a s i m r v e s i o n e s a c e r c a d e S a l a -
l a n c a . T e r m i n a r e l e n c u e n t r o y l a ñ -
a r n o s p o r a r m e l l a b e r i n t o d e c a l l e s 
• n b u s c a d e a l g o q u e m e r e c i e r a l a p e 
l a d e s e r v i s t o , t o d o f u é u n o . A l 
a f e c t o d e s c e n d e m o s p o r u n a r ú a l a r -
' r a y e s t r e c h a e n b u s c a d e l a c é l e b r e 
- c a s a d e l a s c o n c h a s » , y a l - fin h e m o s 
l a d o c o n e l l a . C o m o e n u n r i n c ó n 
n e t i d a , l a c a s a d e l a s c o n c h a s e s d e 
m a c u r i o s a o r i g i n a l i d a d . E n f r e n t e d i 
? l l a l a i g l e s i a d e l a C l e r e c í a l a e n s o m -
b r e c e y o c u l t a . 
M á s a l l á l a C a t e d r a l , c u y a s a l t a s a g u j a n a ú n s o n d o r a d a s p o r l o s ú l t i -m o s r a y o s , d e l s l , s e p a r e c e c o m o u n a g i g n t e s c a m o l e a c u y a o m b r a3 0 h a b r í a n i d o a p i ñ a n d o l a s c a s a si m o r o s a m e t e . . . U n  c a l l e l a s e p ad e l  U n i v e r s i d a d ; m a s p a r a a d m i r r^ p o r t d a d e é s t a h e m o s t e n i d  n e . c s i d a d d e n t r r p o r l c l l e d lC o n e d e R o m a n ó n o s . A l p o c o r ta n t e n u e s r a v i t a h e m o s t e n i d o lq u e u  t i m p o f u é g l o r i  d e l e t rh i s p a n a s . F r a y L u i s d L ó n a c o nt e m p l a p e r t u o e n e s t t u a d eb r o n c e y a ú n p a r e c e q u e u m i r as  a g u z a , q u s u l ^ r a z o e v a n t  y
N o t r a t a m o s d e v e r m á s y d e s c e n -
d e m o s h a c i a e l c e n t r o , h a c i a l a p í a 
z a M a y o r , d o n d e y a e l a u t o n o s e s -
p e r a p a r a - t r a s l a d a r n o s a V a l l a d o l i a . 
A l v a g a r p o r a c u e l l a s c a ^ e s e s t r e c h a . 1 
y t o r t u o s a s e n l a p e n u m b r a d e l a t a r -
d e c e r , p e n s a m o s e n e l e s t u d i a n t e d e 1 
S a l a m a n c a a n t i g u o , e s t u d i a n t e d f 
a v e n t u r a s , d e o r g í a s c a l l e j e r a s , m a e s -
t r o e n l a p i c a r d í a y e n e l s a r c a s m o . . 
E l r e p r e s o . 
C o n t e n t o s , c o n l a a l e g r í a d e l q u e 
t i e n e c o n c i e n c i a d e l d e b e r c u m p l i d o , 
' o s j u g a d o r e s t o r n a n a l c o c h e . E l r e 
^ r e s o n o h a s i d o t o d o l o r á p i d o q m 
h u b i é r a m o s d e s e a d o , y a q u e n u e v a s 
« p a n n o s » v i n i e r o n a i n t e r r u m p i r v a 
r i a s v e c e s l a m a r c h a . 
E l b u e n h u m o r l o h a s u p l i d o t o d o 
V l i e n t r a s e l a u t o , l o m á s v e l o z p o s i -
b l e , v a a c e r c á n d o n o s a V a l l a d o l i d , l a 
i a n c i ó n m o n t a ñ e s a e s p a r a e l e s p í r i -
t u u n s e d a n t e a g r a d a b l e e n e s t a j o r -
n a d a , e n l a o u e l o s c u e r p o s h a n q u e -
d a d o d o m i n a d o s p o r e l c a n s a n c i o . . . 
Q U E L I T U D 
M u t u a l i d a d O b r e r v 
M a u r i s t a . 
M a ñ a n a , j u e y e s , 3 d e d i c i e m b r e , e 
' a s n u e v e d e l á m a ñ a n a , y e n e l a l 
' a i r m a y o r d e l a i g l e s i a p a n o q u i a l c U 
^ a n t a L u c í a , s e d i r á u n a m i s a p o i 
1 e t e r n o d o s c a n s o d e l a l m a , d e d o n 
M u r a d o L l a n o y T r u e b a ( q . e . p . d . ) . 
o c i o p r o t e c t o r q u e f u é d e e s t a M u 
u a l i d a d . 
I L a ' J u n t a d i r e c t i v a r u e g a a t o d o s 
o s L J c i o s y s u s f a m i l i a s n o d e j e n d e 
• s i s i t i r a t a n p i a d o s o a c t o . 
W \ A í V \ A / V V \ V V V V V W V V V V V V W Í M / V ^ 
E n e l C e n t r o d e L e c t u r a d e R e u s . . 
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I n g r e s a n t e s a c u e r -
d o s 
R E U S , 1 . — L a C o m i s i ó n o r g a n i z a d o -
r a d e l c u r s o d e S e g u r o s , r e u n i d a e n 
s e s i ó n p l e n a r i a e n e l C e n t r o d e L e c -
t u r a , h a a c o r d a d o l o s i g u i e n t e : 
D e s d e u n c e n t r o c u l t u r a l , a t e n t o a l 
e s t u d i o d e d i v e r s o s a s p e c t o s d e l S e -
g u r o , e n e l d í a s o l e m n e d e l a firma 
e n ¡ L o n d r e s d e l o s p r o t o c o l o s d e L o -c a r n o , n o s a s o c i a m o s a l l l a m a m i e n t o r e s p e t u o s o d i r i g i d o d e s d e l o s s c t o -r e s c u l t u r a l e s d e l o s E t a d o s n e u t r al p a r a l a r e a n u d a c i ó n d e l a s r e lc i o e s c i e n t í f i c a s , i n t r r u m p i d a s p ra g u e r r a , q u  f a c l i t e n e  p r o g r e s e d e l S e g u r e n l a e c o n o m í a g e n e r a l ye n l a e o n o m í a s o c i a l . E l p e s i d e n t  d e l C e n t r o d  L e c t u, s e ñ o r F o n t ' d e R u b i a t , y e l pf o r p n e  e l u r s , s ñ r M a lq u e r , h a n x p r e s a o  a p i in  n n o m b r e e l a C o m i s i ó n o gi z a d o y l a s u t o r i d a s y es n t a c i e s d e l s e g r o p a ñ o l y al o s p r s i d d e l C o m i t é i n t e nd A c t u a r i o s d B r u e l a s , d l It i t u t  d e A c t u a r i o s d e L o n d r s y dA s o c i a c i ó n d  A c t u a r i o s u z o s . L o  . s e r t a r i o  d e l  C o m i s i ó n ,A y a t s y B e r g a á . » 
Q u i s i c o s a s . 
¿ Q u é p a s a r á e n l a A s a m b l e a ^ 
c i o n a l d e C l u b s d e f ú t b o l ? 
y w w w w v w w v w v w v v ^ < v v v v v w w v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v w
. D e s p u é s d e l T r a t a d o d e L o c a r n o , 
j a e h o y , m a r t e s , s e h a b r á i firmado e n 
I n g l a t e r r a , c o n \ o d f i s o l e m n i d a d ; e l 
i c o n t e c i m i e n t o q u e a t o a e l a a t e n c i ó n 
' e l a s g e n t e s e n e l m u n d o e n t e r o n o 
>s o t r o q u e e l q u e s e r e l a c i o n a c o n 
ü j u e g o d e l b a l ó n r e d o n d o . 
L a c r i s i s f r a n c e s a y s u s d e r i v a c i o -
a e s n o p r e o c u p a n a n a d i e . C o r n o 
a i m p o c o h a c e n m e l l a a l g u n a l o s e s -
o a n t a p á j a r o s f a s c i s t a s y s o v i é t i c o s , 
p i e a m e n a z a n c o n i n v a d i r t o d o s l o s 
s t a d o s d e E u r o p a . 
H a y q u e a p a s i o n a r s e p o r c o s a s d e 
n á s f u s t e , p o n i e n d o e n e l l a s t o d a e l 
• U n a . L a a i p r o x i m a c i ó n d e l o s p u e b l o s 
e n d n á , , ¡ n o h a d e v e n i r ! , p o r l a n o -
l e z a ' y l a e s p i r i t u a l i d a d d e l d e p o r t e 
n g l i é s . L a s C a n c i l l e r í a s n o s i r v e n p a -
a n a d a , s e g ú n p ú b l i c a y c o n s t a n t e -
m e n t e v i e n e n d f 3 ' , m J o s i t r a n d ¡ o l o s ¡ h e -
o l i o s . P i r o d i g a i e m c i i s c u a n i t o s e a p o s i 
p i e e l i n t e r c a m b i o d e j u g a d o r e s , y l a 
u i z r e i n a r á e n V a r s o v i a p o r s i e m p r e 
; a m á s a m é n . 
Y s i n o s d e c i d i m o s a s u b s a n a r e l 
- i c i o d e o r i g e n c o n q u e i n a u g n i r a o n o ? 
• 1 r e i n a d o d e l p e l o t ó n , h a b r e m o s h e -
h o l a o b r a m á s g r a n d e , m á s i n c o m -
a a r a b l e i r o e n t e b u e n a , m á s c i u d a d a n a , 
n á s p a t r i ó t i c a , ¡ m á s c i v i l i z a d o r a , d e 
m a n t a s v i e r o n l o s p r e t é r i t o s s i g l o s j 
l e c u a n t a s v e r á n l a p r e s e n t e y l & í 
v e n i d i e r a s ' g e n e r a c i o n e s . I n t e r e s e m o s 
m e l f ú t b o l a l a m u j e r , y e l t r i u n f e 
p i e o b t e n g a m o s s e r á t a n r o t u n d o c o -
n o - d e f i n i t i v o . P e r o i n t e r e s é m o s l a e n 
a v i d a a c t i v a ; h u y e n d o d e l o s a c t ú a 
e s p l a t o n i s m o s . L o s e q u i p o s i n t é g r a -
l o s p o r g e n t i l e s y h e r m o s a s s e ñ o r i -
t a s c r e a r á n o r g á n i s i t n o s a d m i r a t i v o s 
' l e ñ o s d e f e , p l e n o s d e e n t u s i a s m o . 
{ c o n e s a f e y c o n e s o s e n t ú s i a s m o í 
e n d r á n l a firme v o l u n t a d y l a f é r r e a 
í i s c i p l i n a , q u e ( t a n a u s e n t e s s e h a 
a n h o y d e l o s i C l u b s , F e d e r a c i o n e s 
C o l e g i o s d e á r b i t r o s , e n l o s c u a l e s 
b r í a d e t e n e r d i g n a y a d c u a d a r e -
i V V W W V V V V V W V V V V V V V V V V V V W V V V V ' V ^ 
N o t i c i a s y c o m e n t a r i o s C o s a s d e t o r o s . L a A s o c i a c i ó n d e E m p r e s a -r i o s e h a d e s h e c h o . H a c e u n o s c u a n t o s d í a s , e l g e r n t el e l a T a u r i n a M o n t a ñ e s , d o n P e d r oA S a n t i u s t e , v a l d  l a A s o c i a c i ó nl e e m p r e s a r i o s d e p l a z a  d e t r o s dE s p ñ a , e d e s p i d i ó n o s o t r o s p a at f a l a A a m b l e a d  M d r i d , d o nb a M * 5 d  j u g r e l v i d a d  l a A oc i a c i ó n . ; — I v ¿ u é c r e e s t e d 1D o n P e d r o q u e e u n o l  h o m ' o r e s m á s r e r v d  l m u n d o , sr s p d i ó e  s e g u i d a : Y o n  c r e o n , q u e r i o . L o m sm o p u e d e o c u r r i r o u n o q u l o t r . U t d y s a b q u e m c h o s s c i o s nu m p l i r  l s a c u e r d o s y q u e s e l e si m u s e n n c i o n e s  l o s q u e d eb n r p o n d r  l a fianzas. S i ne b r g o , l  A m b l e   s b e r a n a . .y v y a u s e d a s a b r . A h o r a , y  l o s a e . E s b r -n í  e l  A s m b l a d e e m p e s r i o sh a d d a l t r t c n l f é r e v o l u n t a d d e l o s E l í , l o s S a n t t , d e l o s A a , l s S l g u e i , dU c e l a y e t , s ó i d o s ,  p a r e c r , p u n t a ^ e d e l  m r t a A s o c i c i ó n . i Q u é h b á o u r r i d o 1 F á i l e  c o m -p r e n d e r l o . l c a s o S á n h z M e j í a s ,u s t o s b  t p t e , e s e l q u  h ad a d o c o l  m r s a i o s e  e l u l o .E n M é j i c t a á I g n c i hr a  r i é n s  a n d í b u l a b a t i e n t   l  d e r t d n e m i g o s .A l p c e , e l v e n c e o  h s d o ls i m á t i c m a t d o  v l l n , p q uf u é e l p l e  l s i r r e p a r a b l sc l p a s d e l a E p r s a s e S a n t n d e rS l a m c , V l l d o l i , J r  y t rp l z n m e n r c t g r í . Y d -i m s l p r c r , q u l  r a l i dn e a , s n t a t r : e l e g í s m  d  u n o s c u n t s h o m r e s r  
p r e s e n t a c i ó n l a b e l l a m i t a d d p i 
r o h u m a n o . * 
i C o n e l l o n o s e v i t a r í a m o s w • 
c o n t i n u a d o s d i s g u s t o s . L a s r e 
d o D i r e c t i v a s y l a s A s a m b l e a ? ! 
r a l e s d e s l i z a r í a n s e c o i m o k 
P o r q u e s e d a y h a s t a e n c a j e d i 
l i a s h a r í a n l a s m u j e r e s p a r a 
n e r l o s í m p e t u s a r d o r o s o s 
b o m b e e s - q u e i n t e n t a r a n , ¡ p o b J . 1 
d e s e n t o n a r e n e l t i b i o y p l á c i d 
b i e n t e e n q u e l a s s e s i o n e s s e ^ J 
z a r í a n . L o s r e g l a m e n t o s , c o n d I 
l o s e n . m e d i a d o c e n a d e a r t í ^ i n 
t e n d r í a n p o r t i l l o s p o r d o n d e e s J 
? e n l a s u t i l e z a y e l d e s e o d e e n r i 
a s c u e s t i o n e s . - S u i n t e r p r e t a c i ó n J 
a r í a s e a l c r i t e r i o q u e e n c a d a f i 
t u v i e r a n l a s s e ñ o r a s , q u e i n t u i | 
e n t e s o n u n a m a r a v i l l a p a r a J t 
1 d e d o e n l a l l a g a . 
Y \ a s i , c u a n d o p e r i ó d i c a m e n t e ] 
c a m b i a i r a n i m p r e s i o n e s a c e r c a < 
• i o n a m i e n t o y d e s a r r o i l k > d e 
' e c t i v i d a d e s " q u é e n c a d a p a í s 
ú s e n c i l l o e n g r a n a j e d e l a r u é ' ¿ I 
o o l í s t i c a , f e d e r a t i v o s y c o l e g i a d o 
v ' í a j i d e a n d a r a l a g r e ñ a y 
• e g i ' n s e a t e m p e r a r í a a l o q u e ' 
C o n v i n i e s e a l i n t e r é s g e n e r a l , q u e | 
o n c e s s í q u e e s t a r í a m u y p o r 
n a d e l a s c u e s t i o n z u c a s d e c a r á l 
o c a l y p e r s o n a l q u e t a n t o e n v e n a 
e l a i r e f u t b o l í s t i c o e s p a ñ o l . 
D e n o s e g u i r s e e s t e d e r r o t e r e 
a p o n z o ñ a q u e c p r r o e l a s e n t r J 
' e l d e p a r t e , h a b r á q u e p e d i r q J 
c o n s t i t u y a u n C o m i t é N a c i o n a l ] 
u e r z a ; p e r o i n v e s t i d o d e t a l e s 
i r e s , : q u e i p f u e d ) a d e c a p i t a r M k í 
o a m e n t e , . - s i n p r e v i a f o r t m a c i ó n ] 
• a u s a , a c u a n t o s i n t e n t e n c r e a r 
I t u a c i o n e s p e l i g r o s a s q u e a q u j 
¡ u e p u e d a n f o r m a r s e p o r l o s p j 
u g a d o r e s , - e n d í a s d e p a r t i d o , 
a s p o r t e r í a s d e l g o l k e e p e r d e l 
: o n t r a i r i o . 
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